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C-1. VERTEBRADOS TERRESTRES EN LA REGIÓN CAFETALERA DE LA SIERRA SUR Y COSTA DE OAXACA, MÉXICO 
 
*Rusby Guadalupe Contreras-Díaz1, Martín Pérez Lustre1 y Antonio Santos-Moreno1 
 
1Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, unidad Oaxaca, IPN. Hornos #1003, Santa Cruz 
Xoxocotlán, Oaxaca, México. E-mail: rusby83@hotmail.com 
 
Los cafetales son hábitat perturbados y manejados por el hombre que han demostrado tener un papel importante en la 
conservación del entorno y la diversidad biológica. Diversos estudios han mencionado que los cafetales pueden 
contribuir a conservar la diversidad biológica debido a su parecido estructural con un bosque, ya se encuentran muchas 
otras especies de árboles nativos, además de ser fundamental para la conservación de la biodiversidad, ofrece una gran 
variedad de productos y servicios secundarios para la economía de los productores.Se realizó un inventario de 
vertebrados terrestres en cuatro fincas cafetaleras de la región de la Sierra Sur y Costa del estado de Oaxaca, México entre 
los días 21 y 30 de junio de 2008. Los tipos de vegetación en la zona fueron dos: Selva mediana perennifolia y Bosque 
Mesófilo de Montaña. Se registraron 80 especies: cuatro de anfibios, 13 de reptiles, 43 de aves y 20 de mamíferos. La 
zona incluye la presencia de 18 especies consideradas en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-
SEMARNAT-2002, cinco especies bajo algún nivel de endemismo y 15 tienen alguna utilidad para los habitantes de las 
fincas y, además, tres especies de quirópteros que pueden ser utilizadas como indicadoras de calidad ambiental. La 
comunidad que presentó una mayor riqueza de especies (S igual a 58) fue el Bosque Mesófilo de Montaña y la Selva 
Mediana Subperennifolia 47 especies. Se cubrió con esto un 84 % de riqueza específica esperada para la zona de acuerdo 
al modelo de Dependencia Lineal (95 especies predichas). De acuerdo a lo anterior se puede concluir que el área es de 
considerable importancia para la conservación de la diversidad de vertebrados estatal, ya que posee un alto número de 
especies en alguna categoría de riesgo y la presencia de estas indica un buen estado del ambiente. 
 
C-2. UNA COMPARACIÓN DE ECTOPARÁSITOS DE AVES EN CUATRO HÁBITATS DEL AGROECOSISTEMA  




Department of Plant and Soil Sciences, University of Vermont, Hills Agricultural Building 105 Carrigan Drive Burlington, VT 05405, 
E.E.U.U. E-mail: katherinegoodall@gmail.com  
 
Este estudio explora la relación entre el manejo de cafetales y la abundancia y diversidad de ectoparásitos de aves dentro 
de diferentes agroecosistemas. También investiga el efecto de los parásitos en la salud del huesped relativo al hábitat en 
que se encuentra. Se capturaron aves con redes de niebla entre mayo y julio de 2006 en cuatro hábitats representativos del 
gradiente de intensificación agricultural. De cada individuo se sacaron los ectoparásitos usando un polvo de insecticida, se 
anotó la condición del cuerpo usando una combinación de tres índices. Resultados indican que el manejo de agricultura 
influye la carga de parásitos, pero esa relación puede depender en las identidades de los parásitos y sus huespedajes. La 
prevalencia (número de aves en la población con por lo menos un parásito) de piojos fue más grande en el sistema más 
intensificado. Al opuesto, la prevalencia de ácaros fue más grande en el sistema menos intensificado. Durante la mitad 
final de la estación de reproducción, las aves hembras reproductivas tenían mayor prevalencia de piojos en la 
monocultura de sombra que en la policultura comercial. Los machos tenían mayor prevalencia de ácaros en la 
monocultura de sombra que en la policultura comercial. Por todas las aves, la intensidad (número de parásitos en un ave 
individual) fue mayor en el sistema más intensificado, pero no indicó ningúna diferencia entre los otros tres hábitats 
menos intensificados. Los resultados de este estudio se pueden aplicar a investigaciones del manejo de los 
agroecosistemas cafetales, transmisión de enfermedades por vectores parasíticos, y estudios de la relación entre 
huespedaje y parásito. 
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C-3. AGRODIVERSIDAD EN PALMA RAYO, RODAS, CIENFUEGOS, CUBA 
 
René Eduardo Leyva Fernández1, Marco Antonio Vásquez Dávila2 y Pedro Herrera Oliver3 
 
1CCS “Julio Martínez” de Cienfuegos, Cuba. 2Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, México. E-mail: marcoantoniov@yahoo.com. 
3Instituto de Ecología y Sistemática, CITMA, Cuba. 
 
Este trabajo tiene como objetivo dar a conocer por vez primera un listado preliminar de la bio y agrodiversidad de Rodas, 
Cienfuegos, Cuba, registrada por el primer autor con base en su experiencia como productor. La finca Palma Rayo, con 
una extensión de 13.3 hectáreas se localiza en la cuenca hidrográfica del Damojí en el noroeste de la provincia de 
Cienfuegos, en la parte central de Cuba. De la vegetación original de palmar con Roystonea regia, Sabal yapa y Coccothrinax 
yuraguana, se han inventariado más de 120 especies vegetales silvestres. Las 2.3 ha de arroyos constituyen un reservorio de 
hongos, musgos, líquenes, helechos y plantas como Typha dominguensis, Eichhornia crassipes, Cecropia peltata y Sisygium jambos; 
entre los animales silvestres destacan: moluscos, insectos, anfibios, reptiles, peces, aves y pequeños mamíferos. La 
agrobiodiversidad del lugar incluye 230 plantas cultivadas en áreas dispersas con usos comestible, medicinal, como 
condimento y ornamental distribuidas en 0.5 ha de batey, 3.5 dedicadas a la agricultura (policultivos de Manihot esculenta- 
Zea mays-mijo, Phaseolus vulgaris- Zea mays-Sesamun indicum, Cucurbita moschata-maíz), 1.5 ha de potrero (con ganado vacuno, 
equipo y corrales de ovinos, caprinos y cerdos) y 5.5 con agroforestería (esto es, frutales, especies de interés forestal y 
ganadería extensiva). En relación a la forma de vida de las plantas, sobresalen las hierbas (111 especies), los árboles (n= 
69) y los arbustos (n = 25). Los usos que se les otorgan son: comestibles (122 especies), ornamentales (n= 63), 




ANFIBIOS Y REPTILES 
 
 
C-4. INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y MANEJO DEL HERPETARIO “XATSÉ LUWA” DE LA UNIVERSIDAD 
VERACRUZANA, CAMPUS TUXPAN, MÉXICO 
 
*Luis Gerardo Reyes Estrada1 
 
1Colecciones Zoológicas, Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Kilómetro 7.5 S/N Carretera Tuxpan-Tampico, Col. 
Universitaria, C.P. 92850, Tuxpan, Veracruz, México. E-mail: kyl_23@hotmail.com 
 
De recién instalación el herpetario “Xatsé Luwa” de la facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, región Poza Rica- 
Tuxpan, surge por la inquietud de un grupo de alumnos para establecer una colección de reptiles y anfibios 
representativos de la zona norte del estado de Veracruz. Dentro de los objetivos se encuentran la conservación, el 
mantenimiento, manejo, investigación y difusión ecológica de la herpetofauna. El herpetario es un apoyo para diversas 
experiencias educativas dentro de la universidad, y ha sido visitado por diferentes instituciones educativas y por público 
en general, en donde tienen un contacto más cercano con la herpetofauna. Este se encuentra ubicado dentro del área de 
colecciones zoológicas, contando con área de exhibición, área de cuarentena y manejo, área de reproducción de alimento 
vivo y oficina. Hasta el momento cuenta con 2 familias de anfibios representadas por 3 especies (Ollotis marinus, Ollotis 
valliceps y Smilisca baudinii) y 7 familias de reptiles que agrupan a 11 especies (Trachemys venusta, Trachemys elegans, Kinosternon 
sp, Iguana iguana, Ctenosaura pectinata, Laemanctus longuipes, Laemanctus serratus, Sceloporus minor, Boa constrictor, Leptophis 
mexicanus, Drymobius margaritiferus margaritiferus.), teniendo un total de 26 organismos de los cuales algunos se encuentran 
dentro de la NOM-059-ECOL-2001 como especies amenazadas. La difusión ecológica se ha llevado a cabo por medio de 
presentaciones orales y pósters; actualmente se cuenta con un programa de voluntariado para darle mantenimiento al 
mismo; también se ha participado en diversos actos dentro de la institución así como en foros científicos. Actualmente 
está en marcha la campaña de educación ambiental Xatsé Luwa 2008, que tiene como fin la conservación de la 
herpetofauna en México, y está dirigida a estudiantes de nivel medio, medio superior y público en general de la ciudad de 
Tuxpan, en donde se imparten diferentes temas relacionados a los reptiles y anfibios de México. 
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C-5. DIVERSIDAD DE LA HERPETOFAUNA EN LA RESERVA NATURAL DATANLÍ-EL DIABLO,  
SANTA MAURA (JINOTEGA, NICARAGUA) 
 
*Heraldo Ramón Salgado Aráuz1 y Francisco José Blanco2 
 
1Facultad de Ciencia Tecnología y Ambiente, Universidad Centroamericana, Nicaragua. E-mail: sheraldo_ramon@yahoo.com 
 
Esta investigación se realizó en la Reserva Natural Datanlí El Diablo, ubicada a 27 Kilómetros de la ciudad de Jinotega, al 
noreste del mismo departamento. Se realizaron muestreos por parcelas de 10 x 10 m y transectos irregulares de tres 
Kilómetros cada uno de forma determinante, de acuerdo con el tipo de microhábitats que prefieren los anfibios y reptiles. 
Se determinó una composición de 66 especies, 42 géneros y 14 familias, la composición para ambos taxones fue la 
siguiente: 35 especies, 27 géneros y siete familias que pertenecen a los reptiles; y 31 especies, 15 géneros y siete familias 
correspondientes a los anfibios. El total de especies de la herpetofauna encontrada se obtuvo a partir de un registro total 
de 373 individuos. Las familias más representativas fueron para reptiles: Colubridae con 18 especies y 102 individuos, 
Iguanidae con 8 y 70 individuos y Viperidae con 5 y 21 individuos. Para anfibios: Leptodactylidae con 10 especies y 58 
individuos, Hylidae con 10 y 51 individuos y Centrolenidae con cuatro y 10 individuos. Los cuatro microhábitats fueron 







C-6. CONTEOS DE ANÁTIDAS EN EL LAGO DE GÜIJA Y EL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE  




Escuela de Biología, Universidad de San Carlos de Guatemala. Edificio T-10, Ciudad Universitaria, Z.12. E-mail: 
Michellebatz2000@yahoo.com 
 
Las Anátidas son un grupo muy diverso de aves cosmopolitas acuáticas, reconocidas como un recurso alimenticio de 
considerable valor económico; son susceptibles a la contaminación y perturbación, por lo tanto son especialmente buenas 
indicadoras de las condiciones generales en que se encuentran los humedales. Se han reportado dieciséis especies para 
Guatemala, de las cuales únicamente tres son residentes. De acuerdo a la Lista Roja de UICN, dos de las tres especies 
residentes son consideradas como vulnerables, dos migratorias se encuentran en estado crítico de conservación y de las 
demás se conoce muy poco. Debido al creciente estado de deterioro de los humedales del país, se hace necesario obtener 
datos cuantitativos de dichas poblaciones que permitan conocer su estado de conservación y a la vez permitan tomar 
decisiones de manejo sostenible tanto de las especies como de los humedales que estas utilizan. El Lago de Güija y el 
Refugio de Vida Silvestre Bocas del Polochic (RVSBP) constituyen dos de los cuatro humedales más importantes de 
Guatemala para el avistamiento de patos, por ello se eligieron para realizar conteos terrestres y acuáticos con el fin de 
registrar las abundancias de Anátidas presentes durante la temporada migratoria Agosto 2007-Enero 2008. Las especies 
Anas discors, Dendrocygna autumnalis y Dendrocygna bicolor fueron las más abundantes en ambos humedales. Las especies 
Aythya collaris, Aythya affinis y Cairina moschata, fueron reportadas sólo en el RVSBP, con lo cual este sitio fue el más rico en 
especies. El lago de Güija presentó comparativamente mayores abundancias para las especies registradas. Las 
abundancias más altas se observaron durante los meses de Diciembre y Enero. Los datos obtenidos demuestran no sólo 
el buen estado de conservación de ambos humedales, sino también la importancia que tienen para la conservación de los 
patos del país.  
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C-7. DIVERSIDAD DE LA AVIFAUNA EN 12 PARQUES URBANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
*Grégory Michaël Charre1, Pablo Corcuera Martínez del Rio1, Gabriel Nève2, Jorge E. Schondube3 y  
César Gonzales Gonzales1 
  
1Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Ed. AS, 122, Laboratorio de Ecología, CP 09340 México, D.F. E-mails: 
cbs207381409@xanum.uam.mx, pcmr@xanum.uam.mx, etosserinus@yahoo.com.mx. 2Institut Mediterranéen d´Ecologie et de 
PaléoEcologie UMR, CNRS, 6116 case 36, Université de Provence 3, CP 13331 Marseille cedex, Francia. E-mail: gabriel.neve@univ-
provence.fr. 3Laboratorio de Ecología Funcional, CIECO, UNAM campus Morelia, Apartado Postal 27-3 (Xangari) 58089, Morelia, 
Michoacán, México. E-mail: chon@oikos.unam.mx 
 
Los parques urbanos pueden representar hábitats aptos para varias especies de aves. En el presente estudio se obtuvo la 
riqueza y abundancia de las aves residentes en 12 parques de la Ciudad de México durante el verano del 2008. Debido a 
que el esfuerzo de muestreo fue distinto entre los sitios, se usaron algoritmos de rarefacción para estimar la riqueza 
esperada. Se estimó el área de cada parque, así como la diversidad de la cobertura de las especies arbóreas y la 
estratificación del follaje. El número de especies esperado estuvo significativamente correlacionado con el área. También 
se encontró una relación significativa entre la diversidad, abundancia y riqueza de aves y el área, lo que puede explicarse 
por los principios de la biogeografía de islas. La regresión entre abundancia y el número de especies arbóreas también fue 
significativa. Por otro lado, la relación entre la riqueza de aves y la diversidad de la cobertura de árboles fue negativa. Esto 
podría deberse a la preferencia de varias aves por ciertas especies arbóreas en particular. No se encontraron relaciones 
significativas entre los parámetros de la diversidad de aves y la distancia a los semilleros más cercanos, cobertura de la 
vegetación y diversidad de estratos foliares. La falta de significancia entre los aspectos de la vegetación y la diversidad de 
la avifaunas puede deberse a factores como el número de visitantes, la presencia de depredadores (perros y gatos) y el 
tráfico de vehículos en las calles que rodean a los parques y que modifican el establecimiento de las aves. Finalmente, se 
encontró que la abundancia de especies urbanófilas aumenta con la distancia al semillero.   
 
C-8. INFLUENCIA DE LAS COBERTURAS URBANAS SOBRE LA RIQUEZA DE AVES EN  
PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, MÉXICO 
 
Laura Gómez Aiza1, Iriana L. Zuria Jordan1 y *Adriana Gómez Aíza2 
 
1Centro de Investigaciones Biológicas (ICBI), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Km. 3.5 carretera Pachuca-Tulancingo, 
C.P. 42083, Pachuca de Soto, Hidalgo, México. E-mails: galausa2001@yahoo.com.mx, izuria@uaeh.edu.mx. 2Área Académica de 
Historia y Antropología (ICSHu), Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Km. 4 carretera Pachuca-Actopan, C.P. 48900, 
Pachuca de Soto, Hidalgo, México. E-mail: aiza@uaeh.reduaeh.mx 
 
Este trabajo presenta algunos resultados de una investigación cuya finalidad es entender ciertos procesos relacionados 
con la reproducción del maguey, Agave salmiana Otto ex Salm, en la Ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México. El 
maguey es un organismo abundante en la zona y su inflorescencia es generadora de múltiples recursos para diferentes 
taxa, en particular para las aves. El presente análisis se concentra en explicar la participación de las coberturas urbanas y 
su dominancia sobre la riqueza de especies de aves atraídas por las inflorescencias de los distintos magueyes dispersos en 
la ciudad. La escala espacial bajo observación fue de 31415.9 m2 para cada maguey en observación (se trazó un radio de 
100 metros alrededor de cada individuo), se digitalizaron las estructuras urbanas, se agruparon las zonas similares según 
las coberturas dominantes (análisis de agrupamiento jerárquico, PC-Ord 4.0) y por último se realizó un análisis de 
comparación de varianzas con la prueba no paramétrica de Wilcoxon sobre el número de especies de aves visitantes. El 
resultado demuestra diferencias significativas (p=0.03, gl=5, χ2=16.8), lo que indica una participación negativa de las 
coberturas urbanas sobre la riqueza de aves que visitan las flores del maguey. Esto significa que las zonas con cobertura 
urbana dominante en la escala espacial mencionada tendrán menor número de especies de aves aunque existan recursos 
que en condiciones normales las atraen. Este es un resultado a considerar en las estrategias de conservación de fauna 
silvestre en las ciudades. 
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C-9. BIBLIOTECA DE SONIDOS DE LAS AVES DE MÉXICO (BISAM) 
  
*Fernando González-García1 y Antonio Celis-Murillo2 
 
1Instituto de Ecología, A.C. Biblioteca de Sonidos de las Aves de México (BISAM). Departamento de Biodiversidad y Ecología 
Animal. Km 2.5 Carretera antigua a Coatepec, No. 351, Congregación El Haya, Apartado Postal 63, Xalapa, Veracruz 91000, México. 
E-mail: fernando.gonzalez@inecol.edu.mx. 2Celis Wildlife Monitoring, 7133 Kurth Lane, Lanham, Maryland, EUA. C.P. 20706. E-
mail: tony_celis@yahoo.com.mx 
 
Históricamente, 1984 se considera el inicio informal de la Biblioteca de Sonidos de las Aves de México (BISAM), del 
Departamento de Biodiversidad y Ecología Animal del Instituto de Ecología, A.C., en Xalapa, Veracruz. Sin embargo, la 
grabación y documentación sistemática fue hasta 1994, con el primer espécimen acústico (grabación de un animal focal o 
grupo de animales con metadatos asociados). La BISAM tiene entre sus objetivos el grabar y documentar la diversidad de 
sonidos de la avifauna mexicana y ser el recurso principal de grabaciones de sonidos de aves de México, estimulando y 
facilitando el desarrollo de: 1) investigación científica, 2) programas de manejo y conservación, 3) materiales educativos 
(producción y publicación de guías sonoras regionales y nacionales), 4) la grabación de sonidos (asesorando en la 
adquisición de equipo, técnicas de grabación e identificación de sonidos de la avifauna mexicana), y 5) cursos. Hasta 
agosto de 2008, la colección cuenta con aproximadamente ± 4,500 cortes de ± 300 especies, con énfasis en el sureste de 
México (Veracruz, Oaxaca, Chiapas). El sitio en Internet ha recibido 420,000 visitas. Hasta 2008 se han impartido 13 
cursos en Mesoamérica y como resultado de esto, países como Costa Rica, Nicaragua y algunos estados y universidades 
de México (Jalisco, Morelos, Facultad de Ciencias, UNAM) han iniciado sus propias colecciones, y los estudiantes se han 
involucrado en la investigación y difusión. La primera producción de la BISAM fue el CD-ROM “Doricha: Una 
introducción a las Aves de Veracruz”. Las producciones más recientes (julio 2008), dentro de la serie Cantos de las Aves 
de México, son dos guías acústicas: Veracruz Vol. 1 y Península de Yucatán Vol. 1. El reto más importante es archivar y 
preservar la colección a largo plazo y hacer accesibles los recursos sonoros vía Internet. 
 
C-10. IMPORTANCIA ECOLÓGICA DE BOSQUES DE Polylepis quadrijuga EN AVES DE PÁRAMO (BOYACÁ – 
COLOMBIA) 
 
*Luz Andrea Meneses Ortegón1, Diego Alexander González Sepulveda1 y Yimy Herrera Martínez1 
 
1Universidad Pedadógica y Tecnológica de Colombia, Grupo de Investigación Manejo Integrado de Ecosistemas y Biodiversidad - 
XIUẬ. Avenida Central del Norte, Tunja – Boyacá, Colombia. E-mail: andreitabiologa@gmail.com  
 
Los bosques de Polylepis se distribuyen sobre la cordillera de Los Andes, son uno de los ecosistemas más afectados y 
amenazados del mundo y se han clasificado como de alta prioridad de conservación, entre otros, por ser uno de los 
pocos hábitat de especies de aves como Phrygilus unicolor. Sin embargo se conoce poco del rol ecológico que estos bosques 
cumplen y la dinámica de sus grupos faunísticos, especialmente el de las aves. Se caracterizó la composición de la 
avifauna teniendo en cuenta hábitat, estrato, actividad y gremio trófico; mediante observación directa, grabación de 
cantos y captura con redes de niebla en tres bosques de Polylepis quadrijuga de estructura arbustiva. En total se encontraron 
34 especies de aves. De los siete hábitats estudiados, bosque presentó la mayor riqueza, seguido de borde de bosque y 
claro de bosque. Por estratos la mayor riqueza se registró en el sotobosque, y la más baja en aéreo. El gremio trófico más 
abundante fue Nectarívoros – Insectívoros. Los polylepales (bosques) ofrecieron poco recurso alimentario, indicando 
que son utilizados principalmente como refugio. Las pocas especies utilizadas por aves para alimentarse dentro del 
bosque fueron otras plantas asociadas como Hypericum goyanesii y Miconia sp. 
 
C-11. AVIFAUNA ASOCIADA A LOS HUMEDALES DE MONTAÑA, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS,  
CHIAPAS, MÉXICO 
 
*Pablo Alberto Merino García1, Marcos Gabriel Araujo Gutiérrez1, Dany Torres Calvo1, Ernesto Velázquez-Velázquez1 y 
Marco A. Altamirano González2 
 
1Museo de Zoología, Escuela de biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH). Libramiento Norte Poniente s/n, 
colonia Lajas Maciel, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. C.P. 29039. E-mail: merinog_08@yahoo.com.mx. 2 Instituto de Historia 
Natural, Calzada de los Hombres lustres s/n, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. México. 
 
Los Humedales de Montaña de la Kisst y Maria Eugenia, se ubican en la zona Altos del Estado de Chiapas, las cuales 
fueron declaradas recientemente sitios RAMSAR. Estos humedales se caracterizan por ser un hábitat raro y amenazado a 
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nivel mundial, son ecosistemas naturales del valle de San Cristóbal y se encuentran en franco peligro de desaparecer por 
el crecimiento urbano, a pesar de ser sitios de gran interés biológico, ya que albergan muchas especies endémicas. Sin 
embargo se carece de información taxonómica sobre algunos grupos de vertebrados, entre ellos las aves, que permitan 
tener elementos básicos para el manejo de estas áreas. Por lo que el propósito de este estudio fue documentar la 
composición avifaunística en esta región de Chiapas. Entre marzo y junio de 2008 se realizaron seis visitas de campo; los 
registros y conteos de aves se realizaron por medio de puntos fijos; además se utilizaron 3 redes de niebla (12 m de 
Largo). Se registraron un total de 38 especies agrupadas en 16 familias, de las cuales 13 especies son migratorias y 25 son 
residentes. Cuatro especies aparecen bajo alguna categoría de riesgo de acuerdo con el libro rojo de la Norma Oficial 
Mexicana (NOM-059-ECOL-2001) (Falco peregrinus, Buteo platypterus, Rallus limicola y Cairina moschata). Estos sitios se 
consideran apropiados para la realización de monitoreos avifaunísticos debido al alto número de familias y especies 
migratorias y residentes que en estos habitan, sobre todo por la presencia de las aves acuáticas de las familias Anatidae, 
Ralidae y Ardeidae, las cuales aprovechan los cuerpos de agua presentes en estos humedales. La construcción reciente del 
parque de Los Humedales, ha sido asociada con la declinación de las aves, sobre todo las acuáticas, las cuales fueron muy 
escasas, en uno de los sitios donde se construyó el parque. 
 
C-12. ANIDACIÓN DE Amazilia tzacatl (DE LA LLAVE, 1833) Y Melanerpes rubricapillus (CABANIS, 1862)  
EN PANAMÁ 
 
Víctor H. Tejera N.1, *Ricardo J. Pérez A.1 y Ana María Jiménez M.1 
 
1Museo de Vertebrados, Departamento de Zoología, Escuela de Biología, Fac. de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, Universidad de Panamá. Apartado 0819-07355, El Dorado, Panamá, Panamá. E-mail: 
museover@ancon.up.ac.pa.   
 
Informamos de nidos, huevos y polluelos de Amazilia tzacatl (Trochilidae) y Melanerpes rubricapillus (Picidae) en el año 
2000, Universidad de Panamá, en 22.5 ha., a 8°59’02” N y 79°31’59” O, observados diariamente con espejo. 
Encontramos ocho nidos de enero a noviembre, tres de A. tzacatl, eran copas de material vegetal en pecíolos (2) y 
horqueta (1) de Swietenia macrophylla. Uno llegó hasta la etapa de construcción, otro hasta huevo y en otro sus polluelos 
volaron. Todos construidos a 3.40 metros. La temporada lluviosa tuvo más nidos (2) pero la seca fue más exitosa. Cinco 
de M. rubricapillus en cavidades verticales de troncos secos de cuatro especies de plantas, prefirieron Tabebuia rosea. Dos 
midieron 192.00 y 195.00mm de profundidad en la cámara interna, 51x47mm y 45x50mm entrada al nido, 85x73 y 
72x79mm grosor del tronco, respectivamente. Tres fueron abandonados y dos llegaron hasta huevos. Fueron construidos 
entre 3.00 y 9.00 metros, la ovoposición se dio entre 3.00 y 6.00. La temporada seca tuvo cuatro nidos y seis huevos. Un 
huevo de A. tzacatl, era blanco, alargado y sin manchas, pesó 0.50g, midió 12.90x8.65 mm.  Los seis de M. rubricapillus 
eran blancos, alargados, con extremo anterior agudo, camada de tres. En promedio pesaron 3.00 g y midieron 
24.13x16.70mm. Los dos polluelos de A. tzacatl al abandonar el nido pesaron 4.00 y 5.00 g, midieron: largo: 65.20 y 
67.05mm, pico: 10.45 y 10.20mm, “ala carne” 17.15 y 17.45mm, “ala pluma” 36.00 y 35.50mm, cola 10.95 y 10.10mm, 
tarsometatarso 6.25 y 6.95mm. Melanerpes rubricapillus no presentó nacimientos, fracasó por propagandas electorales, 
abandonos, manipulación. Amazilia tzacatl fue más exitosa, probablemente por las condiciones de los sitios para anidar y 
los recursos del área. Las medidas del nido de M. rubricapillus, los huevos de ambas especies, más cortos y angostos que 
los reportados, son nuevos aportes. 
 
 







C-13. EVALUACIÓN RÁPIDA DE LA DIVERSIDAD DE VERTEBRADOS TERRESTRES DEL ISTMO  
DE TEHUANTEPEC, OAXACA, MÉXICO 
 
*Gladys Reyes Macedo1 y Gabriela Monroy Gamboa2 
 
1Vinculación Interdisciplinaria para el Desarrollo Ambiental y lo Social (VIDAS, A.C.). Calle Lambitieco No. 19, Fracc. Alamos-IVO, 
Oaxaca, Oax., México. C.P. 68036. E-mail: greyesmacedo@yahoo.com.mx. 2Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica, 
Instituto de Biología, UNAM. Tercer circuito exterior, S/N, Ciudad Universitaria, Coyoacan, México. C.P. 04510. E-mail: 
beu_ribetzin@hotmail.com 
 
La región del Istmo de Tehuantepec, es una de las más diversas de México y del estado de Oaxaca, ya que allí convergen 
las distribuciones de muchas de las especies de vertebrados terrestres, debido a su ubicación geográfica y caracaterísticas 
fisiográficas. Por tal motivo se quiso conocer la diversidad de vertebrados terrestres que habitan la región, por medio de 
una evalución rápida de diversidad. Ésta se realizó del 7 al 12 de julio del 2007, a través de puntos de muestreo 
establecidos en distintos tipos de vegetación (selva alta perennifolia perturbada, selva mediana subperennifolia, selva baja 
caducifolia y pastizal inducido), en localidades de los municipios de Asunción Ixtaltepec, Santa María Petapa, Matías 
Romero y Palomares. Se colectaron mamíferos pequeños por medio de trampas tipo Sherman, el registro de mamíferos 
medianos y grandes se hizo con búsqueda de rastros; las aves fueron capturadas con redes de niebla y también se 
observaron directamente; finalmente los anfibios y reptiles fueron capturados con trampas de caída. Según bases de datos 
de colecciones nacionales y extranjeras la zona cuenta con 297 especies registradas, sin embargo, en el presente estudio 
solo se registraron 68 especies, lo que corresponde al 23% del total. El tipo de vegetación con mayor riqueza de especies 
fue el pastizal inducido, sin embargo, esta compuesto en su mayoría por especies generalistas, lo que demuestra que 
aquellas sensibles a la perturbación han sido desplazadas con el tiempo, debido a la fuerte modificación del hábitat. 
Además, del total de especies registradas, 39% se encuentran en alguna categoría de riesgo, por lo que se deben aumentar 
las acciones encaminadas a la conservación de la zona, ya que al mismo tiempo alberga una importante cantidad de 







C-14. GASTERÓPODOS MARINOS MACROBENTÓNICOS DE LA PLAYA COSTERA DE LA  
REGIÓN SOCONUSCO, CHIAPAS 
  
*Isaidel Antonio García1 y Fredi Eugenio Penagos García1 
 
1Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Laboratorio de Hidrobiología, Área de Malacología, Libramiento Norte Poniente s/n, 
Colonia Lajas Maciel, C. P. 29039. E-mail: isaidelg@yahoo.com.br  
 
Para un estudio de país, el saber que organismos se tienen en diferentes hábitat y ecosistemas conlleva a un desarrollo 
ecológico, y a una visión de conservación mas clara para un manejo mas adecuado en el que las especies, aunque no se 
encuentren en peligro de extinción, sean manejadas y aprovechadas correctamente; por otro lado, considerando que del 
phylum Mollusca, la clase gasterópoda es la mas abundante, resulta indispensable conocer las especies mas y menos 
abundantes, cuales pueden ser aprovechadas por los lugareños, cuales deben ser conservadas, cuales son las especies 
comestibles. El presente trabajo pretende conocer el número de especies de Gasterópodos que existen en la línea de 
playa en 4 costas de la Región Soconusco, Chiapas. Con una duración de 1 año 5 meses, se comenzó en el mes de abril de 
2006 y se terminó en el mes de septiembre 2007, utilizando técnicas de captura manuales con dos recorridos a través de la 
zona mesolitoral de la playa, el primero antes de las 9 am. y el segundo después de las 5 pm. los ejemplares colectados 
(conchas y organismos vivos) fueron conservados según el caso, etiquetados y llevados al laboratorio para su 
identificación; una vez identificados fueron catalogados según su taxonomía; obteniéndose 11 familias, 15 géneros y 15 
especies, de las cuales la mas representativa es la familia Calyptraeidae, las mas abundantes: Calyptraeidae, Siphorariidae, 
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Fisurellidae. A pesar de la gran variedad de especies reportadas con anterioridad por diferentes investigadores; con el 
presente trabajo, fueron ampliados los conocimientos respecto al número de especies que se tienen en una determinada 
área de estudio, así como un mejor conocimiento respecto a la ubicación de las mismas, como parte de un complemento 
de la biodiversidad local. 
 
C-15. MOLUSCOS DE LAS PLAYAS DEL DISTRITO DE SAN CARLOS, PANAMÁ (SECTOR PACÍFICO)  
DE 1969 HASTA EL 2007 
 
*Darío E. Córdoba G.1 y Miguel C. Avilés E.1 
 
1Museo de Malacología, Departamento de Zoología, Escuela de Biología, Facultad de Ciencias Naturales, Exactas y Tecnología, 
Campus Universitario, Universidad de Panamá, El Cangrejo, Ciudad de Panamá, Panamá. Tel. (507) 264-0582. E-mails: 
mumaup@ancon.up.ac.pa, dcg213@cableonda.net  
 
Se estudio la distribución y utilidad de moluscos en diferentes playas del distrito de San Carlos, provincia de Panamá, 
depositados en la Colección Nacional de Referencia del Museo de Malacología de la Universidad de Panamá, para 
cuantificar las diferentes especies y relacionarlas con el tipo de sustrato encontrado. Esta localidad comprende 337.04 
Km2 y esta ubicada a 8°28’23” LN y 79°57’32” LO, posee playas de arena blanca, (San Carlos), otras con una mezcla de 
rocas con arena (Riomar y El Palmar), que les favorece por sus olas de mediana altura, factibles para el turismo. La 
producción se centra en actividades agropecuarias, en donde la pesca artesanal de moluscos, es una importante fuente de 
ingresos. El recorrido se realizó en cinco playas donde se colectó de acuerdo a 19 tipos de sustratos, se reunieron un total 
de 3,189 individuos, 269 especies y 77 familias (169 especies, 48 familias eran gasterópodos y 100 especies, 29 familias 
eran bivalvos), playa El Palmar presentó 1769 individuos, le siguió San Carlos con 905 y Riomar con 304. El sustrato más 
empleado fue el rocoso con 166 especies; Nerita funiculata Menke, 1851 predominó con 450 individuos, otras especies 
muy comunes fueron Stramonita biseriales (Blainville, 1832) y Vasula melones (Duclos, 1832) todas Gasterópodos; hubo 
pocas de Pelecípodos debido a los sustratos encontrados en estas playas. Los géneros más representativos fueron 
Crucibullum, Crepidula, Conus y Oliva (Gasterópodos), y Barbatia, Protothaca, Chione y Pitar (Bivalvos), estos bivalvos son muy 
buscados como alimento de consumo local y utilizados para la venta en los mejores mercados de mariscos del país. 
Como son playas de conformación rocosa, las poblaciones son dominadas por Gasterópodos (caracoles), muchos de los 
cuales se reproducen en grandes cantidades y pueden satisfacer las necesidades económicas de los pescadores del sector. 
 
C-16. MACROALGAS DE ISLA CERRITOS, SAN FELIPE, YUCATÁN, MÉXICO 
 
*Josefina González-Ceballos1, Isabel Sánchez-Molina1 y Carlos Zetina-Moguel2 
 
1Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias-UADY. E-mail: josefina-gonzalez@live.com.mx. 2Facultad de Ingeniería-UADY. Av. 
de Industrias no contaminantes s/n Periférico Norte. Mérida, Yucatán, México. 
 
Isla Cerritos está dentro de la reserva Marina de Actam-Chuleb creada y manejada por iniciativa de pescadores 
reconociendo los servicios ambientales del área. Es considerada una zona de cría, refugio y reproducción de especies 
comercialmente importantes. Las macroalgas son uno de los más significativos componentes de este ecosistema y se han 
estudiado poco. El objetivo de este trabajo es describir la composición específica y distribución de las macroalgas en las 
inmediaciones de Isla Cerritos, San Felipe, Yucatán. Se establecieron estaciones de muestreo en los puntos cardinales y en 
cada estación dos transectos perpendiculares a la isla de 50m. Las colectas, mediciones y observaciones se realizaron a 
intervalos de 10m en los transectos en tres temporadas características del área de estudio. Se caracterizó el sustrato, se 
identificaron especies y se midió cobertura, profundidad, temperatura, salinidad y O2. La riqueza específica total fue de 51 
especies, tres divisiones, 12 órdenes, 16 familias y 34 géneros; 13 especies son nuevos registros para el estado de Yucatán. 
La división Rhodophyta presentó el mayor número de especies (49%) y la especie más representativa fue Avrainvillea 
longicaulis (73% de cobertura). La mayor riqueza específica ocurrió durante la temporada de lluvias; un análisis de Kruskal-
Wallis sugiere que no existen diferencias significativas en la cobertura entre las temporadas y sitios de muestreo y un 
análisis de conglomerados basado en el índice de Jaccard sugiere agrupaciones entre las estaciones nor-oeste y sur-este, 
aunque en el tiempo las asociaciones cambian. 
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C-17. DIVERSIDAD ICTIOLÓGICA DE TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO 
 
*Carlos González-Gándara1, Vicencio de la Cruz Francisco1 y Arturo Serrano2 
 
1Laboratorio de Arrecifes Coralinos. Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Campus Tuxpan. 
Universidad Veracruzana. Carr. Tuxpan-Tampico Km 7.5 C P 92850. Tuxpan, Veracruz, México. E-mail: cggandara@hotmail.com.mx. 
2 Laboratorio de Mamíferos Marinos. Escuela de Biología. Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias Campus Tuxpan. 
Universidad Veracruzana. Carr. Tuxpan-Tampico Km 7.5 C P 92850. Tuxpan, Veracruz, México. E-mail: aserrano@uv.mx 
 
La diversidad hidrológica del municipio de Tuxpan propicia una diversificación de los ambientes que definen 
comunidades ictiológicas particulares, cuyos componentes van desde los dulceacuícolas hasta los marinos. En este trabajo 
se presenta una revisión de las especies de peces registrados para el municipio de Tuxpan, Veracruz, México, basándose 
en las publicaciones existentes así como en los resultados de colectas y observaciones efectuadas especialmente en 
arrecifes coralinos. Se tiene un registro de 357 especies de peces pertenecientes a 214 géneros y 92 familias. Dado que el 
esfuerzo ha sido mayor en los ecosistemas estuarinos, este componente está bien conocido, contrastando con los datos 
registrados para el ambiente marino y dulceacuícola. La dominancia de especies está definida por el ambiente y sus 
características, en los sistemas estuarinos dominan: A. felis, C. melanopus, C. spilopterus, D. rhombeus, D. auratus, B. chrysoura y 
B. ronchus mientras que en los arrecifes coralinos: C. multilineata, T. bifasciatum, H. bivittatus, S. adustus y A. saxatilis. El 
conocimiento de la fauna icitológica estuarina y marina contrasta con la dulceacuícola, que representa solo el 0.05% del 
total de especies. Esta información revela un conocimiento claro del ambiente estuarino y la necesidad de redoblar 
esfuerzos para conocer la diversidad ictiológica del municipio en el ambiente marino, pero en particular en los 
dulceacuícolas.  
 
C-18. PRIMER REGISTRO DE Psammocora obtusangula Y P. stellata (ANTHOZOA: SCLERACTINIA: 
SIDERASTREIDAE) PARA LA COSTA SALVADOREÑA 
 
*Wilfredo A. López1 y Carlos Jiménez2 
 
1Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de El Salvador (ICMARES), Universidad de El Salvador. El Salvador. E-mail: 
wlopez20@yahoo.com. 2Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR) Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 
  
Los arrecifes coralinos se caracterizan por presentar una alta diversidad estructural con variedad de hábitats, por lo que 
constituyen ecosistemas muy complejos resultado de la heterogeneidad espacial y temporal del hábitat correlacionado con 
los procesos físicos y los biológicos. Atendiendo a éstas características, se realizó un estudio de comunidades algales y 
coralinas del arrecife de Los Cóbanos, ubicado al occidente en la costa Pacífica de El Salvador, donde se registran dos 
nuevas especies de corales pétreos Psammocora obtusangula y P. stellata (Siderastreidae), para la costa salvadoreña, dichos 
cnidarios han sido encontrados únicamente en la playa conocida como El Zope (13º32´40´´ N y 89º49´28´´ W), la cual 
presenta alta transparencia secchi durante todo el año, bajos niveles promedios de nitratos (1.51 mg/L) y fosfatos (0.03 
mg/L) comparados con las restantes playas del arrecife, promedios de salinidad y oxígeno disuelto de 30 o/oo y 5.52 
mg/L respectivamente, una mezcla de sustrato calcáreo de origen principalmente coralino y algal, roca descubierta, arena 
blanca y escorias volcánicas productos de la desintegración de la roca debido al fuerte oleaje característico de la estación. 
Se encontraron un total de 81 colonias para P. obtusangula cuyos tamaños oscilaron de 1cm2 a 672 cm2, siendo más 
frecuente 60 cm2 y en promedio 161.1 cm2, distribuidas a una profundidad comprendida de 0.3 a 1.7 m durante marea 
baja, (5 m en marea alta). Para P. stellata, solamente se observaron 2 colonias pequeñas (6 cm2) a 0.5 m, Ambas especies 
sin evidencias de infección por hongos y bacterias, algunas con influencia de algas Hypnea cervicornis, Ceramium spp., 
Bryopsis spp. y Halimeda discoidea, y con pequeños mordiscos de peces, además conviviendo con parches de Porites lobata, 
especie más común en la zona. En total el área de playa cubierta por éstas nuevas especies de coral fue menor a 1m2. 
 
 







C-19. EFECTO DE CONDICIONES DE CO2 DUPLICADO EN DIEZ PALMERAS NATIVAS  
DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN 
 
Lilia Carrillo1, Gerardo Polanco1, Roger Orellana1 y Celene Espadas-Manrique1 
 
1Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. C. 43 No. 130 Col. Chuburná de Hidalgo, Mérida, Yucatán, México. E-mail: 
coloppy@cicy.mx 
 
Partiendo del supuesto de que las condiciones atmosféricas, después del año 2020, alcanzaran una duplicación de las 
concentraciones de CO2, se esperaría que este incremento repercuta en la capacidad fotosintética de algunas especies de 
plantas. Con base en lo anterior, este trabajo analiza el efecto de condiciones de duplicación de CO2 sobre la capacidad 
fotosintética de diez especies de palmeras nativas de la península de Yucatán. Para ello, se llevó a cabo un experimento en 
el que se confinaron diez especies de palmas nativas en cámaras con diferentes concentraciones de CO2: normal 
(370ppm) y duplicada (750ppm), durante 18 meses. Los parámetros analizados fueron tasa fotosintética, asignación de 
biomasa (peso seco) y colonización micorrízica. Las especies estudiadas presentan diferentes patrones de distribución, así 
como diferentes requerimientos de hábitat (umbrófilas y heliófilas). Los resultados señalan un incremento en la tasa 
fotosintética de todas las especies, bajo condiciones de duplicación de CO2, pero este incremento es significativamente 
mayor para las especies heliófilas. Con relación a la asignación de biomasa no se obtuvieron diferencias estadísticamente 
significativas entre los tratamientos, no obstante, la asignación de biomasa en las raíces de las especies heliofilas 
presentaron un mayor peso. La colonización micorrízica mantuvo los mismos porcentajes de infección en 9 especies. 
Una sola especie (Coccothrinax readii), endémica a la península de Yucatán, reportada en todos lo ambientes como no 
formadora de micorrizas presentó colonización en los individuos bajo condiciones de CO2 duplicado. Este análisis forma 
parte de la evaluación del efecto del cambio climático sobre las palmeras de la península de Yucatán a través de 







C-20. LA CONVERSIÓN SOCIAL DE BALNEARIO A MUSEO NATURAL COMUNITARIO EL TEXCAL,  
MORELOS, MÉXICO 
 
Hortensia Colin1 y *Rafael Monroy1 
 
1Laboratorio de Ecología, Centro de Investigaciones Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), México. Av. 
Universidad 1001, Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62210. E-mail: colin_hor@hotmail.com   
  
El Área Natural Protegida (ANP) denominada El Texcal, esta en riesgo por el crecimiento urbano de la Zona 
Metropolitana del Valle de Cuernavaca. Es una isla de 300 hectáreas de  bosque tropical caducifolio (BTC), decretada en 
1992. De estas 115 corresponden a un balneario comunitario con infraestructura arquitectónica en proceso de 
remodelación. Desde 1994 se trabajan estrategias participativas de conservación de la diversidad biológica y cultural del 
área. En 2007 se organizó una cooperativa con el propósito de ofertar ecoturismo. Frente a la falta de inversión pública 
se analizaron en talleres las particularidades del ANP entre la comunidad y académicos para la fundamentar la 
construcción participativa del proyecto Conversión del balneario en un Museo Natural Comunitario sustentable y 
económicamente rentable. La propuesta se aceptó en el pleno de la cooperativa. Los resultados hibridan los saberes y el 
conocimiento occidental del entorno, para delimitar productos ecoturísticos que representan las unidades productivas 
tradicionales del pueblo como el “Solar de plantas medicinales”, parcelas de “Milpa”, “Chilar”; y “El corral” con animales 
domésticos. Otras áreas temáticas son el “Jardín Botánico Comunitario” y el “Museo de Sitio”. Cada uno se opera con 
diferentes modalidades didácticas: talleres, circuitos y programas recreativos. Los productos construidos 
participativamente son: venta de artesanías, alimentos locales y plantas medicinales. Se opera con financiamiento propio 
en razón de que oficialmente el suelo tiene potencialidad urbana. La importancia del ANP radica en su capacidad de 
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captación de lluvia para la recarga de los acuíferos que sostienen la economía en general. El trabajo es pertinente 
socialmente porque sus operadores están comprometidos en mantener los valores socio-ambientales que dan viabilidad a 
su reproducción social. Útil ambientalmente porque los servicios ambientales como la producción de agua y la regulación 
del clima mantienen las ventajas competitivas para la economía regional.    
  
C-21. BLOG “DEPREDADORES DE MÉXICO”. UNA HERRAMIENTA PARA LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN 
 
*Daniela Valera-Aguilar1, O. Eric Ramírez-Bravo2 y Víctor Hugo González-Sánchez3 
 
1Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Carretera Villahermosa-Cárdenas km. 0.5 s/n entronque a Bosques de Saloya, 86150 
Villahermosa, Tabasco, México. E-mail: depredadores.mexico@gmail.com. 2NATURALIA A.C., Quinta Blanca #46 A, Colonia Las 
Quintas, Hermosillo, Sonora. 3Universidad Autónoma de Aguascalientes. Palma #631, Fracc. Circunvalación Nte. Aguascalientes, Ags. 
 
Durante el Simposio “Los Carnívoros de México” llevado a cabo durante el XI Congreso Mesoamericano para la 
Biología y la Conservación en Oaxtepec, México, se expuso la necesidad de contar con una herramienta que recopile 
información general de los depredadores más representativos del país y que incluya referencias bibliográficas de las 
investigaciones científicas que se han realizado sobre estas especies de manera que se ofrezca un enlace entre estudiantes 
y personas interesadas en la materia con investigadores, contribuyendo a ampliar el conocimiento actual de los 
depredadores mexicanos. Para este fin, se diseñó el blog “Depredadores de México” 
(http://depredadoresmexico.blogspot.com/), el cual contiene información básica de las especies consideradas como 
depredadores, así como referencias de estudios. Hasta el momento, el blog cuenta con una página principal en donde el 
usuario puede acceder de manera libre, rápida, y sencilla a cualquiera de los vínculos: mamíferos, aves, reptiles y peces. 
En el caso de mamíferos se trabajan las 39 especies del Orden Carnívora presentes en el país; para aves se ha 
contemplado 38 especies de los Ordenes Falconiformes y Strigiformes; Para reptiles 10 especies de los órdenes 
Cocodrilia, Squamata y Testudines y finalmente una sección dedicada a peces de agua dulce que hasta el momento cubre 
6 especies. Para consolidar este proyecto de acuerdo a su misión se trabaja diariamente en continuar recopilando citas 
bibliográficas, en crear un directorio de instituciones e investigadores para ponerlo a disposición del público y, 







C-22. UNA MIRADA AL CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS MEDICINALES DE  
OJO DE AGUA, MALINALTEPC, GUERRERO, MÉXICO 
 
*Juana Feliciano Calleja1, Marisa Silva Aparicio1 y Guadalupe Martínez García1 
 
1Universidad Intercultural del Estado de Guerrero, Km. 54 Carretera Tlapa-Marquelia, La Ciénega, C.P. 41500, Municipio de 
Malinaltepec, Guerrero, México. 
 
La comunidad de Ojo de Agua se ubica en municipio de Malinaltepec, en la región Montaña del estado de Guerrero, en 
ésta comunidad está constituida por población del grupo originario Me’ phaa. Allí prevalecen elementos culturales que 
datan de tiempos ancestrales, como son la lengua, sus costumbres y el conocimiento de sus recursos vegetales. 
Considerando lo anterior y aunado a la falta de estudios botánicos en dicha comunidad, el objetivo de este trabajo fue el 
de registrar información acerca de las plantas que utilizan sus pobladores en la medicina tradicional. El trabajo se llevó a 
cabo durante el 2007-2008, se realizaron entrevistas, recolecta de ejemplares botánicos y el registro de los nombres en la 
lengua originaria, así como los las distintas formas de uso. Como resultado se obtuvo un inventario de aproximadamente 
50 especies diferentes (incluyendo nativas e introducidas). Las plantas utilizadas son auxiliares en problemas de salud 
comunes como dolor de cabeza, diarrea, gripe, dolor de estómago, por mencionar algunas. Este trabajo es una 
contribución al conocimiento etnobotánico de la comunidad y la región de la montaña.   
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C-23. RESCATE DEL CONOCIMIENTO ETNOBOTÁNICO DE PLANTAS MEDICINALES USADAS POR MÉDICOS 
TRADICIONALES DE ABALÁ, YUCATÁN, MÉXICO 
 
José Salvador Flores1, *Jesús Kantún Balam1, Angélica Schober Laferl1, Miguel Sabido Contreras1 y  
Carmen Salazar Gómez1 
 
1Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, km 15.5 Carretera Mérida-Xamatkuil, Mérida, Yucatán, México. Tel. (999) 9423216. 
E-mail: fguido@uady.mx 
       
El presente trabajo contribuye al rescate del conocimiento del uso de las plantas medicinales que aún hacen los médicos 
tradicionales de la comunidad de Abalá, Yucatán. A su vez, recopila información valiosa, presentado en un recetario que 
contiene: dosis, modo de preparación y modo de empleo de las plantas, lo anterior se presenta en un catálogo descriptivo. 
El método desarrollado fueron las entrevistas semiestructuradas a los médicos tradicionales de la comunidad, la 
información solicitada tuvo como base las fichas diseñadas para éstos estudios del Programa Etnoflora Yucatanense de la 
Universidad Autónoma de Yucatán. Se obtuvo el registro de 134 especies de plantas medicinales, que corresponden a 56 
familias. Las familias más representativas fueron Asteraceae, con 12 especies, Euphorbiaceae, Lamiaceae, Rutaceae con 8 
especies cada una. Los desordenes fueron agrupados en 9 grandes rubros, dependiendo del órgano que se afecta. El 
sistema digestivo tiene el mayor reporte de plantas medicinales, presenta 8 padecimientos y 43 especies para el 
tratamiento; seguido de los padecimientos propios de la mujer, con 11 y 31 plantas usadas en sus recetas. La especie más 
usada fue Citrus aurantium. Al comparar las plantas usadas por los médicos tradicionales se observó que, dos especies son 
compartidas por todos en sus tratamientos y recetas: Citrus aurantium L. (naranja agria) y Guazuma ulmifolia Lam. (pixoy); 
cuatro especies son usadas por cuatro médicos tradicionales (Ocimun micranthum Willd, (cacaltun); Oreganum vulgaris L., 
(orégano de Castilla); Psidium guajava L. (guayaba) y Zanthoxylum caribeum Lam. (sinanché); cinco especies por tres de los 
cinco médico tradicionales, lo anterior podría indica la alta diversidad de plantas lo que les ha permitido seleccionar 
diferentes recursos vegetales útiles en la medicina tradicional.  
 
C-24. ESTUDIO FLORÍSTICO Y ETNOBOTÁNICO DE LOS HUERTOS FAMILIARES EN EL  
MUNICIPIO DE ABALÁ, YUCATÁN, MÉXICO 
 
*José Salvador Flores1, Jesús Kantún Balam1, Irene Karina Pérez Novelo1, Luisana Nataly Rodríguez Dzul1,  
Rita Vermont Ricalde1 y Juan Tun Garrido1 
 
1Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, km 15.5 Carretera Mérida-Xamatkuil, Mérida, Yucatán, México. Tel. (999) 9423216. 
E-mail: fguido@uady.mx 
         
Entre los diversos sistemas productivos que el hombre ha desarrollado está el huerto familiar. Es un sistema agroforestal 
en donde se realizan interacciones entre el hombre, plantas, animales, suelo y agua; éste se encuentra en la parte trasera o 
alrededor de la casa. El huerto presenta un papel importante en el proceso de domesticación y diversificación de especies 
tanto vegetales como animales, además, son reservorios genéticos in situ de gran importancia. El objetivo del estudio fue 
realizar el estudio florístico y etnobotánico del uso y manejo de las especies vegetales. El estudio se realizó en el 
Municipio de Abalá, Yucatán, México. El método consistió en un recorrido por el municipio para elegir 25 huertos 
representativos. Se enlistaron las especies encontradas y se realizaron entrevistas semiestructuradas para obtener la 
información etnobótanica. Las plantas colectadas se herborizaron y se depositaron en el Herbario de la Universidad 
Autónoma de Yucatán; la información florística y etnobotánica se incorporaron a las bases de datos del Programa 
Etnoflora Yucatanense. Se encontró un total de 223 especies, distribuidas en 69 familias, siendo las más representativas la 
Fabaceae, Rutaceae y la Liliaceae. El. uso de mayor importancia fue el comestible, seguido del ornamental y el medicinal. 
Las especies con mayor VIR fueron Spondias purpurea L y Brosinium alicastrum Swartz. Los huertos familiares del municipio 
de Abalá todavía conservan las partes que caracterizan estos sistemas agrícolas y que giran alrededor de las actividades del 
hombre. Contiene una alta diversidad de especies, las cuales su mayor uso está relacionado con la alimentación. Es 
importante mencionar, la presencia de la planta Morinda panamensis Seem. (Noni, yema de huevo) en un huerto familiar 
maya, la cual es una especie reportada para uso medicinal y de gran consumo en la región y que se usa como sustituto de 
Morinda citrifolia L (“Noni”). 
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C-25. PLANTAS DE USO MÚLTIPLE (MEDICINALES, AROMÁTICAS, CONDIMENTICIAS Y COLORANTES)  
DE BOYEROS, CIUDAD DE LA HABANA, CUBA 
 
Cándida Rosa Martínez-Callís1, Mayda Cárdenas Moreno1 y Marco Antonio Vásquez-Dávila2 
 
1Instituto de Ecología y Sistemática (CITMA), Cuba. E-mail: científica.ies@ama.cu. 2Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, ex 
Hacienda de Nazareno Xoxocotlán, Oaxaca, México. E-mail: marcoantoniov@yahoo.com 
 
Algunos de los principios activos de las plantas aprovechadas en la medicina tradicional humana presentan propiedades 
aromáticas y colorantes. Por ello, la población las ha utilizado indistintamente en la medicina y la alimentación, 
específicamente como condimentos, aromatizantes o para dar color a las comidas. El objetivo de esta investigación fue 
relacionar las especies medicinales empleadas a la vez como condimentos, aromatizantes y colorantes de comidas, postres 
o bebidas en el reparto El Trigal, municipio de Boyeros, en La Habana, Cuba. Se entrevistaron 65 amas de casa, tres 
yerberos, tres cocineros y 10 profesionales sobre el tema. Rosmarinus officinale, Ocimum basilicum, Allium agregatta, Mentha x 
piperita, Allium sativum, Psidium guajava, Chenopodium ambrosioides, Piper auritum, Citrus limon, Curcuma longa, Bixa orellana, 
Hibiscus rosa-sinensis y Justicia pectoralis, entre otras especies, cubren las características buscadas. Estas plantas pueden ser 
empleadas solas o en una combinación de ellas. En talleres comunitarios realizados en diversas localidades del municipio 
se constató la aceptación popular de estas mezclas para la elaboración de comidas y bebidas, divulgando así la 
importancia de la inclusión adecuada de las plantas en la dieta humana. Las efectos reportados por la población para las 
especies estudiadas son: tónico, digestivo, estimulante y sedante. 
 
C-26. CONTRIBUCIÓN A LA ETNOFLORA ACUÁTICA DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA  
SIERRA DE HUAUTLA, MORELOS, MÉXICO 
 
*Amanda Ortiz Sánchez1 y Jaime Raúl Bonilla-Barbosa2 
 
1Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla, Departameto de Manejo de Recursos Naturales y Participación 
Comunitaria. E-mail: amandauaem@yahoo.com.mx. 2Laboratorio de Hidrobotánica, Centro de Investigaciones Biológicas, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa. 62209, Cuernavaca, Morelos, México. E-mail: 
bonilla@uaem.mx 
 
Las plantas acuáticas son el elemento principal de la vegetación de los humedales, incluidos en diversos ecosistemas 
acuáticos que se distribuyen desde el nivel del mar hasta aquellos de alta montaña, y de los cuales México esta 
caracterizado por tener extensiones importantes. Desde tiempos remotos, el ser humano ha estado vinculado con estos 
recursos naturales fundamentalmente en su aprovechamiento. En este sentido, los pobladores de una región con gran 
riqueza biológica como lo es la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla (REBIOSH), en el estado de Morelos, México, 
cuentan con conocimientos tradicionales sobre dichos recursos de manera local, por lo que el presente estudio plantea la 
necesidad de brindar información sobre los usos de este grupo de plantas en esta región tan importante para el país. Para 
cumplir con lo anterior, se han llevado a cabo actividades tales como colecta de ejemplares botánicos en los diferentes 
ecosistemas acuáticos del área y a través de entrevistas abiertas con los pobladores de algunas comunidades de la Reserva 
se han obtenido datos de uso de algunas especies de plantas acuáticas. De ello cabe resaltar que se han registrado hasta el 
momento 14 especies que tienen importancia local, destacando usos tales como medicinales, forrajeros, para la 
construcción, ornamentales y alimentarios. Este grupo de plantas es poco conocido desde el punto de vista taxonómico y 
etnobotánico, por lo que la presente contribución es de importancia para la región que nos ocupa, para México y 
fundamentalmente para Mesoamérica. 
 
C-27. ASCOMYCETES CUBANOS CON USO POTENCIAL EN LA ALIMENTACIÓN Y MEDICINA 
 
*Marco Antonio Vásquez Dávila1, Sara Herrera Figueroa2, Julio Mena Portales2 y Maira Fernández Zequeira2 
 
1Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. E-mail: marcoantoniov@yahoo.com. 2Instituto de Ecología y Sistemática, Cuba. E-mail: 
dirección.ies@ama.cu 
 
Dentro de la diversidad planetaria, los hongos ocupan un lugar destacado. El hombre ha coevolucionado con la 
naturaleza, de ella obtiene los satisfactores para sus necesidades básicas. Los hongos son organismos útiles al hombre; 
entre los múltiples usos que tienen se encuentran comestible, medicinal, industrial, artesanal, tintóreo y como juguete, 
entre otros. Con la finalidad de coadyuvar en la búsqueda de recursos para la alimentación y salud del pueblo cubano, se 
planteó el objetivo de indagar el uso potencial de los hongos que de manera natural crecen en la Isla, pero que en la 
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actualidad no son empleadas por sus habitantes. Como una primer parte de una investigación más amplia, se trabajó con 
el grupo de los Ascomycetes cubanos reportados por Minter et al. (2001) y se comparó con las indagaciones de Boa 
(2004) sobre hongos comestibles y medicinales a nivel mundial. En el territorio cubano prosperan cuatro especies de 
Ascomycetes que se pueden emplear como comestible: Morchela crassipes, Morchela esculenta, Cookenia sulcipes y Cookenia 
tricholoma; Aurebasidium pullulans, Cordyceps militaris, Daldinia concentrica, Daldina escholzii y Xylaria polymorpha son empleados 
en otras latitudes como como medicinales. 
 
C-28. USO Y MANEJO DE PLANTAS MEDICINALES EN EL MUNICIPIO DE TIMUCUY, YUCATÁN 
 
*José Salvador Flores1, Roxana Stella Zapata Trujillo y Rita Vermont Ricalde 
 
1Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Carretera Mérida-Xmatkuil Km. 15.5 Apdo. Post: 4-116 Itzimná C.P: 97100. E-mail: 
fguido@uady.mx 
 
Timucuy es un municipio del Estado de Yucatán, México, donde aún es posible hoy en día encontrar médicos 
tradicionales o curanderos (H-men ob) que usan las plantas de la vegetación de la región para tratar enfermedades. Este 
trabajo forma parte del Programa Etnoflora Yucatanense de la Universidad Autónoma de Yucatán y cuyo objetivo fue 
conocer el uso y manejo de especies medicinales en el municipio mencionado. Para entrevistar al H-men y a distintas 
personas (mujeres y hombres) se usaron fichas etnobotánicas del programa mencionado, se tomaron fotos y se 
colectaron muestras de las plantas para herborizarlas. Se reportaron 58 especies de plantas correspondientes a 29 familias. 
Las especies con mayor uso medicinal fueron: Citrus aurantium L., Psidium guayaba L., Ruta chalapensis L., Lippia dulcis Trev., 
Ocinum basilicum L., Lantana camara L., Annona squamosa L., Ocimun micranthum Wild., Eupatorium odoratum L., Tecoma stans L. 
y Cnidoscolus chayamansa Mc. Vaugh. Se observó que las enfermedades más comunes fueron relacionadas con los aparatos: 
digestivo, respiratorio y reproductor (abortos y parto). Le siguen las del sistema nervioso, enfermedades de la piel, del 
aparato circulatorio y por último con aspectos relacionados con brujería. Las plantas utilizadas en la medicina tradicional 
tienen diferentes grados de manejo tales como silvestres, toleradas, fomentado y cultivadas; el material utilizado procede 
de la Selva baja caducifolia y la vegetación secundaria derivada de ésta, de la milpa y el huerto familiar, así como de 
jardines, en estos dos últimos se encuentran muchas plantas introducidas a la población. Las familias con mayor 







C-29. SITUACIÓN DEL DETERIORO ACTUAL DE LA PTERIDOFLORA DEL VALLE DE MÉXICO 
 
*María de la Luz Arreguín-Sánchez1, Salvador Acosta-Castellanos, Rafael Fernández-Nava y  
David Leonor Quiroz-García 
 
1Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, Instituto Politécnico Nacional, Departamento de Botánica. Plan de Ayala y Carpio, Colonia 
Santo Tomás, México D.F. 11340. Becarios de COFAA del IPN. E-mail: luzma20@hotmail.com 
 
En el Valle de México, naturalistas han comprobado la existencia de 18 familias, 40 géneros y 113 especies de 
pteridofitas. Al realizar una constatación actualizada de las especies de la región, consideramos que 10 géneros y 16 
especies ya no se encuentran en el área debido a ocupaciones antropocéntricas; los helechos acuáticos Azolla mexicana y 
Marsilea mollis han desaparecido por la destrucción o contaminación de los hábitats acuáticos; así también, tenemos 15 
géneros y 20 especies que la última vez que se colectaron fueron entre los años 1960 a 1985, en sitios en que actualmente 
pudieran existir, pero el acceso es complicado por ser terrenos privados, conflictivos o volcánicamente peligrosos (volcán 
Popocatépetl). Con el panorama anterior, confirmamos que 76 especies (66.5%) de pteridofitas aun se siguen creciendo 
en el Valle de México. 
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C-30. ESPECIES DE PLANTAS CUBANAS AMENAZADAS: HONGOS ASOCIADOS 
 
Milay Cabarroi Hernández1, Susana G. Maldonado González1, Gloria Mª. Recio Herrera1, Mayra Camino Vilaro1 y 
*Maikel Canizares Morera1 
 
1Jardín Botánico Nacional de Cuba, Carretera el Rocío Km 3 ½, Boyeros, Cuba. E-mails: istbellglez@infomed.sld.cu, 
hajb@ceniai.inf.cu 
 
Cuba presenta un alto grado de endemismo en su flora, encontrándose un número considerable de especies en peligro. 
Muchas de estas plantas, tanto vivas como muertas, resultan sustratos por excelencia de algunas especies fúngicas, por lo 
que estas se ven afectadas cuando sus hospederos presentan algún grado de amenaza. Siendo los hongos organismos 
esenciales para el buen funcionamiento de los ecosistemas, se hace necesario un estudio que refleje el grado de amenaza 
de las especies. Este trabajo es el primer aporte al conocimiento del estado de conservación de la micobiota cubana. Se 
ofrece una lista de 64 taxones de hongos asociados a 30 especies de plantas cubanas amenazadas de las cuales 22 son 
endémicas del país. Como grupos taxonómicos se destacan Ascomycota y Basidiomycota y como grupo ecológicos las 
especies foliícolas y lignícolas. Las especies de hongos Meliola aristolochiicola F. Stevens M. caseariae-guianensis Hansf.  y 
Exosporium bernardiae (Stev.) Chupp se declaran en peligro critico (CR), mientras que M. magnoliae F. Stevens se ofrece 
como en peligro (EN). Por otra parte Antrodia oleracea (R.W. Davidson & Lombard) Ryvarden, A. pini-cubensis Vampola, 
Ceriporia purpurea (Fr.) Donk, Chytridium citriforme Sparrow, Circinotrichum olivaceum (Speg.) Piroz. Dichomitus squalens (P. 
Karst.) D.A. Reid., Lophodermium australe Dearn. Meliola acristae var. coccothrinacis (Cif.) Hansf.Meliola agavicola Mig. Rodr. & 
Camino, son declaradas como vulnerables (VU). 
 
C-31. ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE LAS ANP BOCAS DE DZILAM 
Y EL PALMAR, YUCATÁN, MÉXICO 
 
Diana del Socorro Escárraga Paredes1, *Juan Javier Ortiz Díaz1 y Juan Tun Garrido1 
 
1Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, A.P. 4-116 Itzimná. Mérida, Yucatán, 97000 
México. E-mail: merrick_mall@yahoo.com.mx 
 
Las selvas bajas constituyen una de las más importantes comunidades vegetales en México, tanto por la superficie que 
ocupan, como por su riqueza específica y elevado endemismo que presenta. Las áreas naturales protegidas en Yucatán 
poseen planes de manejo, pero solo incluyen listados florísticos desconociéndose aspectos básicos sobre estructura y 
diversidad. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la estructura y diversidad de la selva baja caducifolia en dos Áreas 
Naturales Protegidas de Yucatán. En el Palmar se registraron alturas máximas entre 11.8 y 13.4 m y en Dzilam entre 11.0 
y 14.0 m. El promedio de altura fue de 4.1 m para Dzilam y 3.6 m para El Palmar. Las especies que alcanzaron mayor 
altura en El Palmar fueron Lysiloma latisiliquum, Caesalpinia gaumeri y Lonchocarpus yucatanensis mientras que en Dzilam 
fueron Astronium graveolens, Metopium brownei, Lysiloma latisiliquum, Piscidia piscipula. En El Palmar, la especie con mayor área 
basal fue Lysiloma latisiliquum. Para Dzilam, la especie con mayor área basal fue Metopium brownei. Las especies de mayor 
valor de importancia fueron Lysiloma latisiliquum, Caesalpinia gaumeri y Beucarnea pliabilis en El Palmar y en Dzilam, 
Esenbeckia pentaphylla, Metopium brownei y Lysiloma latisiliquum. De acuerdo a lo anterior, la estructura de las alturas y 
categorías diamétricas es diferente en las dos comunidades, sin embargo su tendencia es semejante a otros sitios de selva 
baja de Yucatán. Dzilam obtuvo mayor riqueza específica y diversidad que El Palmar (91, H’ 5.645; 77, H’ 5.316). El 
coeficiente de similitud de Sorensen obtenido fue de 0.45. De todas las ANP’s de competencia estatal Dzilam presenta 
los valores más altos de riqueza y diversidad hasta ahora. Esto quizás pueda explicarse por la presencia de una zona de 
transición climática y vegetacional que contrasta con el fuerte impacto antropogénico que ha tenido la comunidad local 
de selva baja. 
 
C-32. DIVERSIDAD DE TILLANDSIA (BROMELIACEAE) EN LOS ESTADOS DE MÉXICO,  




Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Departamento de Biología. División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 
México. E-mail: mafc@xanum.uam.mx 
 
En este trabajo se presenta una revisión de las especies de Tillandsia en el Estado de México, Guerrero y Oaxaca. Se 
revisaron las colecciones de los principales herbarios mexicanos, se realizó una búsqueda exhaustiva de la bibliografía y se 
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llevó a cabo la recolección de material vivo. Se estima que para las entidades señaladas existen aproximadamente 132 
especies en total, que representan el 74.6% de los taxones que habitan en el país, los cuales se distribuyen principalmente 
en el estrato con epífitas de los bosques tropicales y cálido templados del área. Se aprecia un alto endemismo a nivel 
estatal y cómo entidad federativa. Con los datos obtenidos se registra que en los tres estados se concentra la mayor 
diversidad de especies del género Tillandsia y se avala el concepto de que México representa un importante centro de 
diversificación del género. 
 
C-33. LISTADO FLORÍSTICO Y TAXONOMÍA DE LAS TRIBUS ANTIRRHINEAE, CHELONEAE, GRATIOLEAE, 
DIGITALEAE Y VERONICEAE (VERONICACEAE) EN MORELOS, MÉXICO 
 
Adriana Patricia Luna Hernández¹, *Jaime Raúl Bonilla-Barbosa² y Verónica Rodríguez López3 
 
¹Facultad de Ciencias Biológicas. ²Laboratorio de Hidrobotánica, Centro de Investigaciones Biológicas. 3Facultad de Farmacia, 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa. 62209 Cuernavaca, Morelos, México. E-mails: 
adi_1327@hotmail.com, bonilla@cib.uaem.mx 
 
En los últimos 10 años la familia Scrophulariaceae ha sido objeto de numerosos estudios moleculares y taxonómicos, lo 
cual ha dado como resultado la asignación de varios de sus géneros y especies a otras familias tales como Veronicaceae. 
En este sentido, el propósito del presente estudio es elaborar el listado florístico y la descripción taxonómica de las 
Tribus pertenecientes a esta última familia en Morelos. Para ello, se realizó consulta bibliográfica extensiva, consulta de 
material botánico en los herbarios HUMO (Herbario de la Universidad de Morelos) y el herbario MEXU (Herbario 
Nacional de México), así como colecta de material botánico en campo. Con base en lo anterior se encontró que la familia 
Veronicaceae esta constituida por cinco tribus y 20 especies en el estado. Dentro de la Tribu Antirrhineae, se ubican 
Calceolaria mexicana Benth., Cymbalaria muralis Gaertn., Maurandya erubescens (D. Don) A. Gray, M. scandens (Cav.) Pers.; en la 
Tribu Cheloneae se incluyen a Penstemon barbatus (Cav.) Roth, P. campanulatus (Cav.) Willd., P. gentianoides (Kunth) Poir., P. 
imberbis (Kunth) Poir., P. jaliscensis B. L. Rob., P. kunthii G. Don., P. miniatus Lindl. y P. trachypleura B. L. Rob.; en la Tribu 
Gratioleae están Limosella aquatica L., Schistophragma pusilla Benth., Stemodia durantifolia (L.) Sw., S. palmeri A. Gray; en la 
Tribu Digitaleae están Capraria biflora L., C. saxifragifolia Schltdl. & Cham., Scoparia dulcis L.; y dentro de la Tribu 
Veroniceae se ubican Veronica americana (Raf.) Schwein. y V. peregrina L. Por último, cabe mencionar que la familia 
Veronicaceae se convierte en la base de nuestro estudio, ya que las tribus, géneros y especies de interés a trabajar 
taxonómica y florísticamente, quedan reubicados dentro de ésta. 
 
C-34. COMPARACIÓN FENOLÓGICA FRUTAL ENTRE APOMO (Brosimum alicastrum) Y HABA (Hura polyandra)  
EN SINALOA, MÉXICO 
 
*Gilberto Márquez Salazar1, Bladimir Salomón Montijo1, Juan Estrada Castelo1, Jovita Juárez Castro1, Yancy Armenta 
Fierro1, Paulina Sánchez Rivera1, Alfonso Ceballos Urtuzuastegui1, Alejandro Sánchez Ruiz1 y Martha García Valenzuela1 
 
1Escuela de Biología Universidad Autónoma de Sinaloa. Ciudad Universitaria Av. las Américas y Av. Universitarios s/n. Colonia 
Universitarios. C.P. 80010. México. Tel. (667) 7161139. E-mail: gmarquez@uas.uasnet.mx 
 
El estudio de la fenología frutal es una herramienta importante que auxilia en entender relaciones espaciales y temporales 
intra e interespecíficas. Los tiempos, picos y cantidades de producción frutal varían en y entre especies debido a las 
complejas interacciones entre factores intrínsecos, extrínsecos y combinaciones de ambos, originando que algunas 
especies produzcan frutos durante periodos largos, otras en lapsos cortos, concentrando la mayor producción en 
determinadas épocas de año. Estas variaciones en la producción frutal son un importante recurso para entender las 
interacciones con diversos grupos faunísticos. En base a las estimaciones de cantidades y tiempos de frutos producidos, 
se cuantificaron las similitudes e infirieron diferencias, al compararse la fenología frutal del apomo (Brosimum alicastrum) y 
haba (Hura polyandra), las cuales son un importante recurso alimenticio para la fauna del Bosque Tropical Subcaducifolio 
(BTS) de la Reserva Ecológica del Mineral de Nuestra Señora, Cosalá; se empleó para tal propósito los índices de 
similitud cuantitativa formulados por Renkonen (1-100) y Morisita (0-1), que se utilizan además como medidas de 
sobrelapamiento de amplitud de nicho. Los registros fueron de 15 árboles por especie con una periodicidad mensual, 
durante un año. Los resultados mostraron una similitud entre ambas especies del 48.07 por el índice de Renkonen y del 
0.50 por el de Morisita, mostrando un sobrelapamiento de la amplitud de nicho medio en relación las cantidades 
estimadas y tiempos de producción frutal, que son los tiempos y cantidades de disposición del recurso por ambas 
especies. Las diferencias fueron del 51.93 y del 0.50 respectivamente. Cualitativamente muestran ambas especies una 
similitud y una diferencia intermedia.  
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C-35. RIQUEZA ORQUIDEOLÓGICA DE UN BOSQUE MESÓFILO EN CERRO BRUJO, CHIAPAS, MÉXICO 
 
*Eduardo Martínez Ovando1, Anne Damon2, Armando Flores Ruiz1 y Ana Fabiola Rojas Quiñones1 
 
1Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte Poniente s/n Col. Lajas Maciel, C.P. 29039, 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. E-mail: mojarritafrita@hotmail.com. 2Departamento de Conservación de la Biodiversidad, El 
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Carretera Antiguo Aeropuerto km. 2.5, Apartado postal 36, C.P. 30700. Tapachula, Chiapas, 
México. E-mail: adamon@ecosur.mx 
 
Las investigaciones sobre la biología y ecología de las orquídeas pueden ayudarnos a formar planes de manejo que 
disminuyan la presión ejercida actualmente sobre estas plantas. La familia Orchidaceae es de las más vulnerables por la 
destrucción y transformación de sus hábitats, la extracción de plantas silvestres y, debido a sus bajas tasas de polinización, 
germinación y crecimiento, presentan escaso reclutamiento de nuevos individuos. El objetivo de este trabajo de tesis es 
inventariar la orquideoflora de la zona denominada Cerro Brujo, ubicada en la Depresión Central de Chiapas, e identificar 
especies protegidas por la ley mexicana (NOM-059). Para esto, se realizan muestreos en tres tipos de hábitats, los cuales 
son: bosque mesófilo de montaña, cafetales tradicionales y potrero, que consisten en transectos de 100 mts.; se revisan 
todos los árboles y el sotobosque, para tener indicios de la riqueza de orquídeas para esta zona. De acuerdo con el tipo de 
vegetación, y tomando en cuenta la distribución geográfica, se estima que en la zona pueden encontrarse hasta 98 
especies. Se han registrado hasta la fecha un total de 56 especies de orquídeas, incluidas en 29 géneros, para esta zona. El 
nivel de avance del trabajo es de más del 50%. Los géneros más representativos del lugar hasta el momento son Coelia, 
Laelia, Epidendrum, Dinema, Maxillaria, Gongora, Oncidium, Govenia, Arpophyllum y Stanhopea. Cabe señalar que este es un 
lugar de gran importancia, por ser una zona con un bosque mesófilo tan diverso en cuanto a la flora orqudeológica y ser 
el hábitat del primer registro de Phragmipedium humboltii para México; todo esto, aunado a que es un sitio que no ha sido 
estudiado y es fuertemente presionado por actividades antrópicas, por lo tanto, se corre el riesgo de perder valioso 
conocimiento de esta zona poco explorada científicamente.  
 
C-36. ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA DE LAS ANP KABAH Y 
SAN JUAN BAUTISTA TABI, YUCATÁN, MÉXICO 
 
Geovani Antonio Palma Pech1, *Juan Javier Ortiz Díaz1 y Juan Tun Garrido1 
 
1Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, A.P. 4-116 Itzimná. Mérida, Yucatán, 97000 
México. E-mail: gap7_am@hotmail.com 
 
Las selvas caducifolias constituyen una de las más importantes comunidades vegetales en México, tanto por la superficie 
que ocupan, como por su riqueza específica y elevado endemismo que presentan. Las áreas naturales protegidas en 
Yucatán poseen planes de manejo, pero solo presentan listados florísticos desconociéndose aspectos básicos sobre la 
estructura y diversidad. El objetivo de este trabajo fue caracterizar la estructura y diversidad de la selva mediana 
subcaducifolia en dos Áreas Naturales Protegidas de Yucatán. En Kabah se registraron alturas máximas de 25 m 
(media=10.21 m) y en Tabi 16 m (media=7.85 m). Las especies que alcanzaron mayor altura en Kabah fueron Bursera 
simaruba, Karwinskia humboldtiana, Lonchocarpus yucatanensis, Phyllostylon brasiliense y Touhinia paucidentata mientras que en Tabi 
fueron Acacia gaumeri, Acacia pennatula, Bursera simaruba, Chloroleucon mangense, Havardia albicans, Karwinskia humboldtiana, 
Luehea candida y Pithecellobium unguis-cati. Las especies de mayor valor de importancia en Kabah fueron Bursera simaruba, 
Phyllostylon brasiliense, Lonchocarpus yucatanensis mientras que en Tabi lo fueron Luehea candida y Pithecellobium unguis-cati. 
Kabah obtuvo mayor riqueza específica y diversidad que Tabi (68, H’ 5.170; 43, H’ 4.038). El coeficiente de similitud de 
Sorensen obtenido fue de 0.54. La diferencia en la riqueza de especies leñosas entre ambos sitios, posiblemente esté 
relacionada con dos factores: a) historia de manejo. En Tabi, se cultivaron por muchos años miles de hectáreas de caña y 
maíz, además, a principios del año 1990 aun se practicaba la ganadería, en contraparte, debido a que Kabah, es un sitio 
arqueológico, ha considerado desde su decreto la conservación del patrimonio cultural y natural desarrollando actividades 
restringidas al turismo, y b) la topografía de la región. En Kabah se encuentran zonas de lomeríos, que propician un 
paisaje heterogéneo que probablemente haya permitido una mayor diversidad de especies, en comparación con Tabi, que 
presenta topografía plana. 
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C-37. ESTRUCTURA Y DIVERSIDAD FLORÍSTICA DE LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA DE LAS ANP DZIBILCHALTÚN Y 
LAGUNAS DE YALAHAU, YUCATÁN, MÉXICO 
 
María Inés Peraza Arcila1, *Juan Javier Ortiz Díaz1 y José Salvador Flores1 
 
1Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, A.P. 4-116 Itzimná. Mérida, Yucatán, 97000 
México. E-mail: marin_pe@hotmail.com 
 
Las selvas bajas constituyen una de las más importantes comunidades vegetales en México, tanto por la superficie que 
ocupan, como por su riqueza de especies y alto grado de endemismos que presenta. Las áreas naturales protegidas en 
Yucatán poseen planes de manejo, pero solo incluyen listados florísticos desconociéndose aspectos básicos sobre la 
estructura y diversidad. Así el objetivo de este trabajo fue caracterizar la estructura y diversidad de la selva baja caducifolia 
en dos Áreas Naturales Protegidas de Yucatán. En ambas ANP’s se registraron alturas máximas de 13 m con un valor 
promedio de 4.2 en Dzibilchaltún, la especie con mayor altura fue Lysiloma latisiliquum, y para Lagunas de Yalahau la 
media fue 3.65 m, siendo Machaonia lindeniana la especie más alta. En las dos comunidades fueron Gymnopodium floribundum 
y Lysiloma latisiliquum las que obtuvieron mayor área basal. En Dzibilchaltún, Gymnopodium floribundum fue la especie de 
mayor valor de importancia, y en Yalahau resultó ser Machaonia lindeniana. De acuerdo a lo anterior, la estructura de las 
alturas y categorías diamétricas es diferente en las dos comunidades, sin embargo el comportamiento de su tendencia es 
semejante al de otros sitios de selva baja de Yucatán. Lagunas de Yalahau obtuvo mayor riqueza específica y diversidad 
que el parque Dzibilchaltún (54 y H’4.146; 47 H’3.446), El coeficiente de similitud de Sorensen obtenido fue de 66.2%. 
En diversos estudios realizados en Yucatán se obtuvieron resultados similares de riqueza, diversidad y similitud para sitios 
en etapas sucesionales intermedias y maduras. 
 
C-38. DIVERSIDAD Y ESTRUCTURA DE LA VEGETACIÓN INSULAR EN EL  
DESIERTO COSTERO DE SINALOA, MÉXICO 
 
Álvaro Reyes-Olivas1, Venus Apodaca-Ovalle2, J. Hugo Cota-Sánchez3, Pedro Casillas-Álvarez1 y 
 *Luis Miguel Flores Campaña4 
 
1Escuela Superior de Agricultura del Valle del Fuerte, Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan José Ríos, Ahome, Sinaloa, México. E-
mail: reyes_olivas@hotmail.com. 2Departamento de Ciencias Biológicas, Universidad de Occidente. 3Department of Biology, 
University of Saskatchewan, Saskatoon, Canada. 4Facultad de Ciencias del Mar, Universidad Autónoma de Sinaloa. Paseo Claussen s/n 
Mazatlán, Sinaloa, México. 
 
El conocimiento de la biodiversidad es indispensable para precisar el valor biológico de las islas y fundamentar otros 
estudios concernientes a su conservación y aprovechamiento. Dentro del sistema insular de la bahía de Ohuira, la isla 
Patos es la de mayor extensión (23 has), predominantemente cubierta por un matorral crasicaule de Opuntia donde anida 
la especie migratoria conocida como “espátula rosada” (Platalea ajaja L.) y otras 29 especies de aves. Entre mayo de 2005 
y junio de 2006, se colectaron e identificaron alrededor de 100 muestras botánicas y se registraron datos de cobertura en 
15 unidades de muestreo con la técnica de Canfield. En cada sitio de muestreo se registraron un total de 21 variables 
edáficas para correlacionarse con la vegetación. Se estimó que la flora de la isla es cercana a las 60 especies, y entre ellas 
sobresalen por su número las cactáceas, asteráceas y poáceas. El análisis de la vegetación mediante ordenación polar 
reveló que el 78% de la varianza total de la comunidad puede resumirse en dos ejes. El primero (con 51%) es un 
gradiente de aridez relacionado con la exposición de ladera, la profundidad del suelo y la cobertura de piedras; el segundo 
(con 27%) es un gradiente químico determinado por el guano de aves marinas. La isla Patos tiene seis veces más 
nitrógeno, > 100 veces más fósforo y 4 veces más potasio que otras islas de la bahía no colonizadas por aves. Esta 
situación no sólo determina una dinámica dependiente respecto del ecosistema marino, si no que explica la baja 
diversidad vegetal de la isla y la gran cobertura/productividad de Opuntia spp. 
 
C-39. DIVERSIDAD DE MUÉRDAGOS EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN, MÉXICO 
 
*Juan Tun Garrido1, Juan Javier Ortiz Díaz1, Carmen Salazar1 y José Salvador Flores1 
 
1Universidad Autónoma de Yucatán, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, A.P. 4-116 Itzimná. Mérida, Yucatán, 97000 
México. E-mail: tgarrido@uady.mx 
 
Los muérdagos forman parte de un grupo de plantas pertenecientes al orden Santalales, los cuales poseen caracteres 
biológicos y adaptativos afines y se desarrollan sobre las ramas de hospederos, con los cuales establecen contacto a través 
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de haustorios, para obtención de agua y sales minerales. Se determinó la riqueza y distribución de muérdagos en la 
península de Yucatán, a través de colectas en campo y revisión de herbarios locales (CICY y UADY) y el herbario 
nacional de México (MEXU). Los muérdagos en el área de estudio pertenecen a dos familias Loranthaceae y Viscaceae. 
La primera familia está compuesta por tres géneros y 6 especies: Oryctanthus cordifolius, Psittacanthus mayanus, P. rhynchanthus, 
P. schiedeanus, Struthanthus cassythoides y S. orbicularis, las cuales se distribuyen en todos los tipos de vegetación que existen, 
en donde parasitan varias especies de plantas silvestres. P. rhynchanthus y S. cassythoides también parasitan algunas especies 
cultivadas (Citrus spp y Spondias purpurea). La familia Viscaceae está compuesta por un solo género, Phoradendron, el cual 
comprende 8 especies: P. mucronatum, P. pedicellatum, P. quadrangulare, P. robinsonii, P. robustissimum, P. tikalense, P. trinervium y 
P. wattii, las cuales, al igual que los miembros de la primera familia, están ampliamente distribuidos en los diferentes tipos 
de vegetación. Los miembros de la Viscaceae parasitan especies silvestres y aun no han sido reportadas en cultivos de 
importancia comercial.  
 
C-40. CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO FLORÍSTICO DE LOS GÉNEROS Agalinis, Castilleja, Lamorouxia, Melasma y 
Pedicularis (OROBANCHACEAE) EN MORELOS, MÉXICO 
 
*Saira Pamela Urquiza-Ríos¹,2, Jaime Raúl Bonilla-Barbosa2 y Verónica Rodríguez L.3 
 
¹Facultad de Ciencias Biológicas. E-mail: saira_pamela_urquiza_rios@hotmail.com. 2Laboratorio de Hidrobotánica, Centro de 
Investigaciones Biológicas. E-mail: bonilla@uaem.mx. 3Facultad de Farmacia, Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Av. 
Universidad 1001, Col. Chamilpa. 62209 Cuernavaca, Morelos, México. 
 
En los últimos años ha resurgido el interés por promover y llevar a cabo trabajos de índole florística. Esto se debe a la 
importancia que hoy en día tiene el conocimiento de la biodiversidad, como un elemento básico necesario para llevar a 
cabo actividades relacionadas con el manejo y conservación de los recursos naturales. México es considerado como un 
país con una de las floras más diversas del mundo. Tal riqueza se debe fundamentalmente a su posición geográfica que lo 
ubica entre las zonas neártica y neotropical. La familia Orobanchaceae, pertenece al orden de las Lamiales y esta 
conformada por cerca de 90 géneros y aproximadamente 2062 especies. Orobanchaceae esta ampliamente distribuida, 
localizándose principalmente en las regiones templadas, excepto en algunas zonas de Sudamérica, Australia y Nueva 
Zelanda, existiendo algunas especies tropicales en África y América. En este sentido, en el estado de Morelos confluyen 
dos de las provincias morfotectónicas más ricas del país: la Faja Volcánica Transmexicana y la Sierra Madre del Sur. El 
presente estudio contribuirá a brindar una clasificación taxonómica de los géneros y especies de Orobanchaceae, basado 
principalmente en la revisión de material botánico de herbarios nacionales e internacionales y la colecta de material 
botánico en campo. Se ha notado que algunas características relevantes de algunos miembros de esta familia es que son 
hierbas sin clorofila, anuales o perennes y son parásitas de raíces de otras especies. En la actualidad la investigación 
florística en cuanto a Orobanchaceae ha sido modificada debido a que se han integrado géneros, como: Agalinis, Castilleja, 
Lamorouxia, Melasma y Pedicularis, ya que anteriormente pertenecían a la familia Scrophulariaceae. Los géneros y especies 







C-41. ANÁLISIS DE CALIDAD DE AGUAS DEL GOLFETE, RÍO DULCE, GUATEMALA 
 
Manuel Alejandro Barrios Izás 
 
Centro de Estudios Conservacionistas (Universidad de San Carlos de Guatemala), avenida Reforma 0-63 zona 10. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. E-mail: manuelbarriosgt@yahoo.com 
 
El Golfete constituye un área de importancia biológica, económica y antropológica; entre otras. Actualmente, se realizan 
esfuerzos para la conservación de los ecosistemas a través de monitorizaciones anuales. Se realizó el análisis de datos de 
calidad de agua superficial obtenidos en siete sitios de muestreo. Se analizaron los parámetros de amonio, nitratos, 
nitritos, pH, oxigeno disuelto (DQO) y claridad. El radio de nitrógeno y fósforo total (<10:1) evidencio que el 
crecimiento de plantas se encuentra limitado por nitrógeno. El análisis exploratorio de datos de claridad, precipitación y 
profundidad mostró una relación no lineal positiva entre claridad y profundidad, y negativa entre claridad y precipitación; 
esto sugiere que: a menores profundidades aumenta la turbidez del agua por mareas, vientos y movimiento de peces, 
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entre otros; a menor precipitación ingresa menor cantidad de sedimentos por escorrentía; o una combinación de ambas. 
En el análisis temporal de DQO se aprecia un patrón anual, registrándose los mayores niveles durante los meses de 
mayo, julio y noviembre y los menores durante abril, junio, octubre y diciembre. A pesar de que los valores de DQO en 
la superficie (26-188 ppm) se encuentran por arriba de los valores recomendados por USEPA (> 5 ppm), se desconoce el 
efecto que pueda tener el DQO sobre las poblaciones de peces a mayores profundidades. Se evaluó la abundancia de las 
poblaciones de fitoplancton bajo el supuesto de que la claridad esta inversamente relacionada con dicha abundancia, y a 
partir de una regresión múltiple se apreció que los valores poblacionales de fitoplancton se relacionan principalmente con 
los compuestos nitrogenados, fosforados y con DQO. En el de árbol de regresión se evidencio que el DQO fue la 
variable que se asoció más al fitoplancton. Finalmente, se propone ampliar el monitoreo para evaluar la columna vertical 
de agua y la biodiversidad. 
 
C-42. MORTALIDAD DE MANGLAR ASOCIADO A LA LAGUNA DE TAMPAMACHOCO, TUXPAN, VERACRUZ, MÉXICO 
 
*Olga Bartolo Mateos1, Jorge López-Portillo2, Yeny Edith Ávila Reyes1 y Víctor Manuel Vásquez Reyes2 
 
1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana C.P. 92850 Tuxpan, Veracruz. E-mails: 
olga821@hotmail.com, year_g@hotmail.com. 2Instituto de Ecología A. C Km. 2.5 antigua. Carr. a Coatepec, 351 Xalapa C.P. 91070, 
Veracruz, México. E-mails: jorge.lopez.portillo@inecol.edu.mx, vicvasmx@yahoo.com 
 
Hay en los últimos años, una pérdida acelerada de manglares como consecuencia directa e indirectas de actividades 
humanas. El manglar asociado a la laguna de Tampamachoco de Tuxpan, Veracruz Humedal de importancia 
internacional (Sitio RAMSAR 1602), presenta zonas con mortalidad total o parcial de la cobertura vegetal de 35 ha. 
aproximadamente en la Reserva Ecológica del Complejo Termoeléctrico (Adolfo López Mateos). El presente trabajo se 
realiza para entender las causas de esa degradación. Con base a fotos aéreas recientes se marcaron cuatro transectos de 
más de 500, 700 y 1600 m que atraviesan las zonas afectadas del manglar y porción de playa. En estos transectos se midió 
el microrelieve cada 25 m. y cada 50 m. Se obtuvieron datos acerca de la estructura y composición  del manglar usando el 
método de cuadrado por punto central. Las zonas intactas están compuestas por comunidades mixtas de Rhizophora 
mangle y Avicennia germinans y bosques uníespecíficos de Avicennia. Este bosque ocupaba también las zonas en donde hay 
100% de mortalidad; en dicha área hay un colapso y hundimiento de ± 5 cm  por la muerte y descomposición de la 
carpeta radicular. La salinidad indica concentraciones similares al agua de mar. Planteamos que la falta de mantenimiento 
de los canales de descarga de agua de mar de la Termoeléctrica ha permitido la intrusión marina y que las plantas están 
expuestas a un shock osmótico. Se proponen diferentes estrategias para recuperar la cobertura vegetal y evitar que los 
daños al  ecosistema sigan extendiéndose.  
 
C-43. CAMBIOS DE COBERTURA DEL MANGLAR EN UN ÁREA DEL DELTA GRIJALVA-USUMACINTA, 
 TABASCO, MÉXICO 
 
*Fabiola de la Cruz Burelo1, Coral Jazvel Pacheco Figueroa1, Juan de Dios Valdez Leal1, Víctor Manuel Santiago Plata1y 
Eduardo Moguel Ordóñez1 
 
1División Académica de Ciencias Biológicas. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. km 0.5 carretera Villahermosa-Cárdenas, 
Entronque a Bosques de Saloya, Villahermosa, Tabasco. E-mails: fabioladelacb@hotmail.com, pachecoral@yahoo.com.mx, 
jdvaldezleal@yahoo.com.mx, swagrass@hotmail.com, moguel03@hotmail.com 
 
La deforestación en manglares es una de las principales causas de alteración de sus servicios ecológicos; los manglares 
han sido utilizados por los bienes inmediatos que proporcionan, lo que ha llevado a la reducción de su cobertura. Se 
determinaron los cambios de cobertura y la tasa de deforestación del manglar en una parte del delta Grijalva-Usumacinta, 
Centla, Tabasco, en un periodo de 11 años. Con ayuda de un SIG, se generaron las coberturas de uso de suelo y 
vegetación, con fotografías aéreas del 1984 y del 1995. Se calculó la tasa de deforestación y se elaboró una matriz de 
transición para conocer las tendencias de cambio. La extensión del área de estudio es de 11,546.99 ha; se identificaron 15 
coberturas diferentes para las dos fechas. Para 1984 la extensión de manglar era de 3,888.17 ha, y para 1995 disminuyó a 
2,108.63 ha, perdiendo el 45.77% de su cobertura. La tasa de deforestación fue de 5.4% anual. Las áreas que tuvieron una 
regeneración o ganancia en cuanto a cobertura de manglar, fue de 228.63 ha. En 1984 se contaba con 17 fragmentos 
grandes, y para 1995 el número de fragmentos aumentó a 49, pero siendo estos muy pequeños. Los resultados de la 
matriz nos indica que las mayores transformaciones se debieron al uso de pastizales (974.44 ha), cocales (475.84 ha), 
vegetación secundaria (151.24 ha) y asentamientos humanos (94.28 ha). El análisis de los datos mostró una reducción 
importante de la cubierta vegetal del manglar, y un proceso franco de cambios a pastizales, y cocales, con las respectivas 
consecuencias de degradación de este ecosistema. La tasa de deforestación es el doble a lo reportado por la 
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SEMARNAT-2005. El conocimiento de la deforestación y cambios de cobertura aporta herramientas para elaborar 
planes de manejo y conservación del manglar. 
 
C-44. UN MODELO DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA TOMA DE 
DECISIONES DE POLÍTICA: CASO DE COSTA RICA 
 
Carmen Roldán Chacón 
 
Ministerio de Ambiente y Energía, Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Gerencia de Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales, Apdo. 10.104-1000 San José. E-mail: carmen.roldan@sinac.go.cr 
 
La creación y consolidación del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) involucra complejas interacciones 
entre políticos, actores privados, organizaciones no gubernamentales, grupos organizados y funcionarios públicos. El 
modelo SINAC nace con el propósito de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos a lograr la sostenibilidad 
en el manejo de los recursos naturales. Los órganos que lo componen son: a) Consejo Nacional de Áreas de 
Conservación, b) Secretaría Ejecutiva, c) Estructuras administrativas de las Áreas de Conservación, d) Consejos 
regionales de Áreas de Conservación, e) Consejos locales. La participación ciudadana, escogida por convocatoria pública, 
se manifiesta en los tres Consejos, con la intención de enlazar percepciones institucionales, regionales y comunales, en un 
enfoque socioecológico en la administración del territorio y de sus servicios ambientales. En la máxima jerarquía, el 
Consejo Nacional de Áreas de Conservación, confluyen el Ministro de Ambiente, los Directores Regionales y 
representantes de organizaciones sociales escogidos por convocatoria pública. En este Consejo se determinan las 
estrategias y políticas tendientes a la consolidación del Sistema. La operación de las decisiones se realiza en áreas de 
conservación, definidas como unidades territoriales que integran áreas silvestres protegidas, áreas con alto grado de 
fragilidad o de áreas privadas de explotación económica. Paulatinamente se ha construido un espacio permanente para la 
cogestión ambiental responsable, que por su novedad, implica el reconocimiento del valor de cada actor y de sus 
competencias, el aprendizaje de los límites jurídicos, y ante todo, el reaprendizaje del sentido de solidaridad para luchar 
juntos por un mismo propósito, un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. 
 
C-45. PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN LA CONSERVACIÓN DE Rothschildia cincta, EN EL EJIDO LAS 
CULEBRAS, GUASAVE, SINALOA, MÉXICO 
 
*Bladimir Salomón Montijo1, Gilberto Márquez Salazar1 y Ricardo Sandoval Navarro1 
 
1Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ciudad Universitaria, Ave. De las América y Universitarios, Colonia 
Universitarios, Culiacán, Sinaloa. C.P. 80010. Tel. 01 667 7 16 11 39. E-mails: salomon@uas.uasnet.mx, gmarquez@uas.uasnet.mx, 
aturnidai@hotmail.com 
 
El Bosque Espinoso, es uno de los ecosistemas más amenazado de las últimas décadas, debido a  la presión por el cambio 
de uso de suelo para actividades antropogénicas, como la agricultura, ganadería, acuacultura, asentamientos humanos, 
entre otros, lo que ha ocasionado de manera directa e indirecta la fragmentación del hábitat, reducción de poblaciones 
locales y disminución de la abundancia de organismos, como es el caso de la mariposa cuatro espejos (Rothschildia cincta), 
especie emblemática para el grupo indígena Yoreme-Mayo que se localiza en los municipios del Norte de Sinaloa y al Sur 
de Sonora, debido a que de ella elaboran artículos utilizados en sus danzas. Es por eso que a mediados de 2008 con la 
inquietud y el interés de la comunidad en ayudar a rescatar esta especie se inicio un Programa de Empleo Temporal 
(PET), de la delegación federal de la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, (SEMARNAT) del Estado de 
Sinaloa coordinado por la Escuela de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El cual tiene como medio 
principal realizar acciones en conjunto con la comunidad que ayuden a contrarrestar el decremento en abundancia de la 
especie. Las actividades que se han desarrollado son la construcción de un mariposario, el cual tiene como objetivo 
reproducir de manera controlada la mariposa y en su interior la plantación de 78 sangregados (Jatropha cinerea), al igual que 
en los patios de las casas, que hasta la fecha se han plantado de manera intensiva 2050 esquejes y en la parcela escolar de 
la comunidad de manera mas extensiva 364, debido a que esta especie es hospedera y  único alimento silvestre de la 
mariposa en su estadio larvario. El número de personas que se han involucrado en el programa es de 115 
correspondientes a 13 familias y teniendo como resultado hasta el momento la aparición de 24 mariposas, recolectado 
2057 huevos y produciendo 736 larvas. 
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C-46. ORGANISMOS ACUÁTICOS INDICADORES DE CALIDAD DEL AGUA EN RÍO JUPULA, DEPARTAMENTO DE 
CHALATENANGO, EL SALVADOR 
  
*José Miguel Sermeño¹, Andrés Wilfredo Rivas¹, Miguel Angel Hernández¹, Mario Antonio Orellana¹, Luis Fernando 
Castaneda¹, Rafael Stanley Cano¹ y Evelia Del Carmen Martínez¹ 
 
¹Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Proyecto SINREM. Final 25 Av. Norte, Ciudad Universitaria, San 
Salvador, C.A. E-mail: jmsermeno@yahoo.com 
 
La medición de la calidad ambiental del agua de los ríos en El Salvador se ha realizado tradicionalmente a través de 
parámetros físico-químicos, los cuales son muy onerosos. Una alternativa al método tradicional, es a través de indicadores 
biológicos (uso de insectos acuáticos), el cual no es oneroso, presenta ventajas más amplias y estables a través del tiempo 
y entrega una gama compleja de cualidades del medio en el cual se desenvuelven. Para el estudio se seleccionaron tres 
sitios de muestreo en el río Jupula (zona alta, media y baja); además se muestrearon las aguas servidas de una comunidad 
en la parte baja de la subcuenca del río Jupula. Los diferentes microhábitat en cada sitio de muestreo se dividieron en tres 
grandes grupos: a) orilla del río sin corriente, con corriente, raíces, vegetación u objetos sumergibles.; b) sustratos de 
remansos, rápidos y posas; c) paquetes de hojas en remansos y rápidos del río. Además se utilizaron en cada sitio de 
muestreo 4 substratos artificiales (jaulas de 25x25x25cm) colocados a lo largo del transecto del caudal de agua, También, 
se utilizó una red de mano fina (D-net) corriente abajo en rápidos y remansos. El material biológico preservado en 
alcohol etílico 60% fue llevado al laboratorio del Departamento de Protección Vegetal de la Facultad de Ciencias 
Agronómicas de la Universidad de El Salvador, para identificar y fotografiar los insectos con la ayuda de un microscopio 
y la utilización de claves taxonómicas apropiadas. Se elaboró un cartel conteniendo 87 fotografías a color de diferentes 
organismos acuáticos indicando el grado de sensibilidad a la contaminación. Aplicando el índice BMWP-CR (Biological 
Monitoring Working Party modificado para Costa Rica por Astorga et al.), se determinó en la parte media y baja del río, 







C-47. BIODIVERSIDAD DE MACROHONGOS DE EL SALVADOR 
 
Rhina Esmeralda Esquivel 
 
Universidad de El Salvador, Escuela de Biología, Final 25 Av. Nte., San Salvador, El Salvador. E-mail:cotylidia@yahoo.com 
 
En El Salvador el estudio de los hongos se inició en la década de los 70, con algunas investigaciones realizadas por Toledo y 
Escobar. Desde 1996, se le ha dado continuidad a estos estudios y en diferentes sitios, como Montecristo (Depto. de Santa 
Ana), La Montañona (Chalatenango), Parque Walter Thilo Deininger (La Libertad), Chaguantique y Nancuchiname 
(Usulután), Volcán de San Salvador y Ciudad Universitaria (San Salvador), y Volcán de Conchagua (La Unión). Actualmente 
se encuentran registrados 450 especies de hongos macroscópicos silvestres. Algunos de éstos forman parte de la colección de 
macrohongos de la Escuela de Biología de la Universidad de El Salvador. Muchas de estas especies son comestibles, ricos en 
proteínas, carbohidratos y minerales, tales como: "tenquique" (Pseudofistulina brasiliensis) la cual es micorrízico con el árbol de 
"guachipilín" Diphysa robinioides, el cual está desapareciendo y con ello la especie fungíca. El "hongo de ostra" (Pleurotus ostreatus) 
está cultivado en diferentes sustratos vegetales. El "Pellejo de cuche" (Auricularia sp.) crece sobre árboles en descomposición. 
El Ustilago maydis conocido como "huitlacoche", "cagadas de brujas" o "buhas" está asociado al cultivo del maíz. Ramaria sp. se 
conocen como "hongo coralino" por su forma. Algunos hongos alucinógenos como Psilocybe cubensis y Amanita muscaria crecen 
en El Salvador. Entre los hongos medicinales son "flor de tierra" (Calvatya cyanensis) la cual posee sustancias anticoagulantes y 
desinfectante de heridas. Hay muchas otras especies de importancia potencial. 
 
 







C-48. RIQUEZA ZOOPLANCTÓNICA DE LOS EMBALSES DEL MUNICIPIO DE TLAQUILTENANGO,  
MORELOS, MÉXICO 
 
*Leslie Mireille Arteaga Núñez1 y José Guadalupe Granados Ramírez1 
 
1Laboratorio de Invertebrados, Facultad de Ciencias Biológicas de la UAE Morelos. Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, México. C.P. 62210. Tel.-Fax (777)329-7047. E-mail: lesmirel@yahoo.com.mx, ramgra56@yahoo.com.mx 
 
La riqueza de especies y distribución del zooplancton epicontinental ha sido estudiada de forma exigua en el estado de 
Morelos. El presente trabajo hace una contribución al conocimiento taxonómico y de distribución de las especies 
presentes en 11 embalses del Municipio de Tlaquiltenango ubicado en la zona sur del estado, dentro de la cuenca Río 
Grande de Amacuzac y subcuenca del Río Cuautla al mismo tiempo que se registró el indice de diversidad de cada uno de 
los embalses de este municipio. Para el desarrollo de este trabajo se tomaron muestras de agua para obtener el material 
zooplanctónico el cual se colectó con una red de arrastre con abertura de poro de 50 µm, realizando arrastres 
superficiales de 40 m en la zona limnética, en la época de lluvias y en la de estiaje. El grupo de los rotíferos presenta una 
diversidad de 39 especies, distribuyendose en tres órdenes y 16 familias, predominando con mayor abundancia, la especie 
Brachionus caudatus como nuevo registro para el estado se encontró Macrotrachela sp. En el grupo de cladóceros se han 
registrado dos familias y tres especies, encontrándose con mayor abundancia a Moina micrura. En cuanto a los copépodos 
se registró a Arctodiaptomus  dorsalis y Thermocyclops  inversus, que son especies de amplia distribución. El estudio se enfocó 
además en las características morfológicas de cada especie por medio de preparaciones temporales y fotografias. 
 
C-49. IMPACTO DE PECES NO NATIVOS EN LAGO DE ATITLÁN, GUATEMALA 
 
Christian Barrientos1 y *Yasmin Quintana2 
 
1Universidad de Florida, Department of Fisheries and Aquatic Sciences. E-mail: cabc@ufl.edu. 2Organización Nacional para la 
Conservación y el Ambiente. E-mail: quintana.yasmin@gmail.com  
 
La región subtropical mesoamericana de Guatemala incluye distintos sistemas de aguas interiores con al menos tres lagos 
con área mayor a 100 Km2. El lago de Atitlán se encuentra bajo manejo gubernamental (AMSCLAE, CONAP); no 
obstante se encuentra amenazado por sobre pesca, perdida de hábitat, contaminación e introducción de especies no 
nativas de peces. La conservación y el uso adecuado de las especies de aguas interiores son de extrema importancia y 
puede ser logrado a través de estrategias de manejo que involucren información científica e incluya el manejo de especies 
exóticas en estos lagos. El Lago de Atitlán presenta un reto de manejo interesante, ya que a través de un análisis 
bibliográfico histórico se presume que todas las especies de peces del lago fueron introducidas por vectores 
antropogénicos incluyendo una comunidad de peces a finales de la década de 1950. La lobina negra (Micropterus salmoides) 
fue una de las especies introducidas hace más de cincuenta años y se cree que fue uno de los factores que afectó la 
reproducción del pato poc (Podilymbus gigas). Poco se conoce de la comunidad íctica actual o los impactos de los últimos 
eventos de invasión pudieron tener sobre esta comunidad ya establecida en 1950. Se recomienda retomar el objetivo de 
producción pesquera del lago de Atitlán, para suplementar la dieta de las comunidades en la zona, incluyendo especies 
presentes actualmente en el lago de Atitlán.  
 
C-50. DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y PESCA DE FOMENTO DE LA SCYPHOMEDUSA BOLA DE CAÑON  
(Stomolophus meleagris) EN TABASCO 
 
Arturo Garrido-Mora1, Francisco Javier Félix-Torres1, Pavel Aleksei-Castillo1 y Yessenia Sánchez-Alcudia1 
 
1División Académica de Ciencias Biológica. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco División Académica de Ciencias Biológicas, km. 
5 Carretera Villahermosa-Cardenas. Villahermosa, Tabasco. México. E-mail: garri5609@hotmail.com 
 
Se analizó la abundancia espacial y temporal de la escifomedusa bola de cañón Stomolophus meleagris en los sistemas 
estuarinos costeros del estado de Tabasco, por medio de recorridos mensuales entre julio 2005 y junio 2006 con el fin de 
realizar la exploración y ubicación de estos recursos con potencial pesquero, para ofrecer alternativas para una 
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diversificación bien dirigida de las actividades pesqueras. El área de estudio se dividió en 3 sub-áreas con presencia 
importante de estos organismos, en la que se observó que son organismos de gran capacidad depredadora. Los trabajos 
de pesca de fomento se llevaron a cabo de acuerdo a lo establecido en el permiso de pesca. La captura se realizó con el 
arte de pesca denominado red de cuchara. El ecosistema con el mayor promedio (69 org/100m2) de distribución y 
abundancia de la scyphomedusa Stomolophus meleagris fue Arrastradero-Redonda, lo que se debe a que en la zona confluyen 
una serie de factores geológicos, oceanográficos y biológicos favorables para la proliferación de esta especie ocasionados 
por la presencia de la Barra de Tupilco, la cual propicia un aporte importante de agua de mar con el ecosistema 
Arrastradero-Redonda. Asimismo, la zona de mayor abundancia dentro de este ecosistema se ubicó entre las estaciones 1 
a 4, correspondiendo esta zona a la de mayor influencia de agua marina por el aporte a través de la Barra de Tupilco. La 
Temporada de mayor abundancia inició en el mes de mayo con 14 org/100m2, alcanzando su mayor promedio de 36 
org/100m2 durante el mes de agosto. 
 
C-51. CAPTURA Y MANTENIMIENTO DEL BAGRE NATIVO DEL BALSAS DE TRES RÍOS DE PUEBLA-MÉXICO 
 
*José G. Granados Ramírez1 y Nereida Mena Méndez1 
 
1Facultad de Ciencias Biológica, Universidad Autónoma del Estado de Morelos Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, 
Morelos, C.P. 62210. E-mail: ramgra56@yahoo.com.mx 
 
El bagre nativo de la Cuenca del Balsas tiene un gran potencial como fuente de proteínas de alta calidad, buen sabor y 
fácil de capturar; situación que lo coloca como una de las especies más explotadas por los ribereños de los estados de 
Michoacán, Morelos, Puebla y Guerrero. En los últimos años la pesquería de esta especie ha disminuido 
considerablemente y actualmente se encuentran amenazadas sus poblaciones por la contaminación, la introducción de 
especies exóticas y el empleo de artes de pesca inadecuados. El presente trabajo tiene como finalidad mostrar la situación 
que tiene el bagre nativo del Balsas Ictalurus balsanus en los rios Atoyac, Nexapa y Mixteco en el estado de Puebla y formar 
varios núcleos poblacionales con el fin de reproducirlos en cautiverio, para repoblar y realizar actividades de piscicultura 
rural. El trabajo inició en el mes de octubre del 2007 y hasta el mes de abril del 2008 se llevan seis meses de estudio y 
captura de ejemplares del bagre, utilizando tres diferentes artes de pesca para su captura. Los primeros resultados nos 
indican que después de seis meses de estar monitoreando los ríos, se ha observado que el tamaño de captura del bagre 
nativo este ha sido cada vez menor, con promedios de captura de 6cm a 12cm en la longitud y de 10g a 22g de peso. 
Después de cuatro meses sostenidos en estanques de concreto y alimentados con insectos colectados y mezclados con 
alimento balanceado, han incrementado significativamente su peso hasta los 80g y su longitud promedio actual es de 
19cm. Hasta el momento el bagre esta respondiendo de forma positiva a las condiciones de cautiverio y al tipo de 
alimento suministrado. 
 
C-52. VARIACIÓN POBLACIONAL DE LOS CLADÓCEROS Y ROTÍFEROS DE TRES CUERPOS DE AGUA DE LA SUB-
CUENCA DEL RÍO CUAUTLA, MORELOS, MÉXICO 
 
*José G. Granados Ramírez1 y Cindy Álvares del Ángel1 
 
1Facultad de Ciencias Biológicas, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Av. Universidad No. 1001, Col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210. Tel.-Fax (777)329-7047. E-mail: ramgra56@yahoo.com.mx 
 
Los rotíferos y los cladóceros son dos de los principales grupos que conforman al zooplancton dulceacuícola. Su 
importancia radica en el papel fundamental que juegan en el ciclo de productividad secundaria en los sistemas acuáticos. 
Sin embargo, a pesar de su importancia ecológica y económica son de los grupos menos estudiados en México, desde el 
punto de vista de su biología, ecología y sobre todo en su taxonomía. El presente trabajo tiene como objetivo principal 
contribuir al conocimiento taxonómico y variación poblacional del Phylum Rotifera y del Superorden Cladocera en tres 
cuerpos de agua pertenecientes a la subcuenca del río Cuautla en el estado de Morelos, México. Después de un año de 
estudio se identificaron 30 especies de rotíferos y cinco de cladóceros. Se describe la presencia de la especie Horaëlla 
thomassoni para el centro del país. El género Brachionus es el mejor representado en los tres ambientes, concordando con 
otros estudios registrados en el país. Para los cladóceros, los organismos dominantes de la zona limnética fueron 
Diaphanosoma brachiurum, Moina micrura, Daphnia laevis y Ceriodaphnia reticulata, esta última considerada como esporádica en 
las muestras. Los análisis de los índices de diversidad y de similitud que se aplicaron indican que existe cierta 
homogeneidad en la distribución de los rotíferos pero no así para los organismos del Superorden Cladocera. 
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C-53. EVALUACIÓN DE CALIDAD MICROBIOLÓGICA EN MACROALMEJAS COLECTADAS EN LA “RESERVA DE LA 
BIOSFERA PANTANOS DE CENTLA” (RBPC) 
 
*Lucero Vázquez Cruz1, Mario Montero Romero3, Rosa Martha Padrón López2 y Luis José Rangel Ruiz4 
 
1,2,3Laboratorio de Microbiología. E-mail: lucerovc@gmail.com. 4Laboratorio de Malacología. División Académica de Ciencias 
Biológicas, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, km 0.5 Carretera Villahermosa – Cárdenas, Col. Bosques de Saloya, 86000, 
Villahermosa Tabasco, México.  
 
Los bivalvos constituyen un componente importante en la fauna de los cuerpos de agua dulce; por su capacidad de 
bombeo y de filtración, que les permite acumular y concentrar una gran cantidad de microorganismos del medio 
ambiente. Las almejas fueron recolectadas en la RBPC en 11 sitios de muestreo (ríos y lagunas) entre abril y mayo del 
2008. Además de la extracción de organismos, se tomaron muestra de agua para ser evaluadas bacteriológicamente. Los 
moluscos se analizaron en su composición básica de líquido y carne. Posteriormente se desconcharon 3 organismos hasta 
obtener 25 g de carne, siguiendo la NOM-031-SSA1-1993. Los coliformes se determinaron según la metodología del 
Número Más Probable (NOM-112-SSA1-1994). Las muestras colectadas en las estaciones río Pantoja (Lampsilis 
tampicoensis) y laguna El Llano (Rangia cuneata) registraron las concentraciones más altas de CT, 110 y 460 NMP/g; 
mientras que en la laguna Tasajero, El Llano y río San Pedro reportaron los valores más bajos 5, 40 y 2.4  NMP/g de CT. 
Las concentraciones de CF en todas las especies evaluadas fueron bajas; los valores detectados estuvieron entre 1 y 110 
NMP/g. En este caso, Lampsilis tampicoensis en el Río el Bitzal 3ª Sección, registró el valor mas alto en este periodo. Sin 
embargo, las almejas de los Ríos San Pedro, Pantoja, Bitzal 3era Secc. Naranjos y la especie dos de la laguna El Llano 
superan límite máximo permisible de CF (230 NMP/100 g), lo que implica un riesgo sanitario para el consumidor que 
ingiere este producto en crudo (NOM-031-SSA1/1993). La calidad bacteriológica en los cuerpos de agua fue variable. De 
los once puntos muestreados solo las Lagunas Tasajero, El Llano y Río Hormiguero presentaron menos de 200 CF/100 







C-54. CONTENIDO DE MACRONUTRIENTES EN EL GUSANO DE CAPULÍN Synopsia mexicanaria W.  
LEPIDÓPTERA: INSECTA 
 
*Jesús Campos-Serrano1, Jorge Rivero-Martínez1, Ma. Carmen Herrera-Fuentes1 y Virginia Melo-Ruíz2 
 
1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, C.P. 09340, México D.F. E-mails: 
jcamposserrano@yahoo.com, giorgio005@yahoo.com.mx, hahn@xanum.uam.mx. 2Universidad Autónoma Metropolitana-
Xochimilco, Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, C.P. 04960, México D.F. E-mail: vmelo@correo.xoc.uam.mx 
 
El orden Lepidóptera (mariposas y polillas) es uno de los más grandes, se calculan más de 200,000 especies y es muy 
importante para el hombre desde varios puntos de vista. Uno de ellos es que varias especies de este orden son 
comestibles para el hombre, en el mundo se han registrado 49 especies de Lepidópteros comestibles, de ellos 17 especies 
han sido registradas para México. Es bien conocido que en nuestro país sobre todo en las comunidades rurales el ingerir 
insectos forma parte de la dieta normal. El objetivo del presente trabajo es determinar los macronutrientes presentes en 
las larvas de Lepidóptero de la familia Geometridae. Las larvas de “capulcuamiche” (gusano de capulín) se colectaron en 
San Francisco Tlalnepantla, Xochimilco. Las muestras se transportaron al laboratorio de Bromatología de la UAM-X. Se 
realizó el análisis proximal en base seca por el método AOAC 1995 y los parámetros analizados fueron proteínas, lípidos, 
minerales, fibras y carbohidratos solubles. Se obtuvieron los siguientes resultados: Proteínas 49.64%; Lípidos 32.61%; 
Minerales 2.06%; Fibras 2.12%; Carbohidratos Solubles 13.57%. El alto contenido de proteínas y lípidos, indica que estos 
insectos representan una fuente de alimento de alta calidad al menos tan elevada como la de la carne y el queso. En las 
zonas rurales la ingesta de insectos es común y sustituye a otros alimentos que se encuentran fuera del presupuesto de 
estas personas.    
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C-55. ORTOPTEROFAUNA (INSECTA: ORTHOPTERA) EPIGEAL EN BOSQUES TEMPLADOS  
DE MICHOACÁN, MÉXICO 
 
*Jorge Rivero-Martínez1, Patricia L. García-García2, Jesús Campos-Serrano1, Ma. Carmen Herrera-Fuentes1 y  
Virginia Melo-Ruíz3 
 
1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, Av. San Rafael Atlixco 186, C.P. 09340, México D.F. E-mails: 
giorgio005@yahoo.com.mx, jcamposserrano@yahoo.com.mx, hahn@xanum.uam.mx. 2Departamento de Ecología y Recursos 
Naturales, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México, Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, México D.F. 
04510. E-mail: chapolin.paqui@gmail.com. 3Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, Calz. del Hueso 1100, Col. Villa 
Quietud, C.P. 04960, México D.F. E-mail: vmelo@correo.xoc.uam.mx 
 
El orden orthoptera contiene más de 20 000 especies, la mayoría tropicales, de las cuales 1015 están reportados en 
Norteamérica, son artrópodos que se caracterizan por tener el tercer par de patas largo y con fémures engrosados 
adaptados para el salto, mientras que el resto de las patas son delgadas. Muchos son fitófagos, algunos muy destructivos 
para la vegetación; algunos son predadores y muy pocos omnívoros. Suelen ser alados o ápteros, se divide en dos 
subórdenes: Ensifera y Caelifera. Ensifera está representado por el grupo de los grillos. Caelifera, por su parte, está 
representado por los chapulines y langostas. El objetivo de este trabajo fue determinar la ortópterofauna asociada a 
bosques templados de Michoacán, México. Los sitios de estudio se encuentran en los alrededores de Jesús del Monte, 7 
kilómetros al sur de Morelia, Michoacán, México. Se seleccionaron nueve sitios de estudio: cuatro bosques de pino, 
cuatro plantaciones de eucalipto y un bosque de encino. Las colectas se realizaron cada 20 días en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2002, se utilizaron trampas “pitfall”, se colectaron un total de 2374 individuos los cuales 
pertenecen a siete familias, siete subfamilias y cuatro especies. La familia mejor representada: Acrididae (Caelifera) y 
Gryllidae (Ensifera). Este estudio esta en continuo avance, el cual debe considerarse el punto de partida para la 
elaboración de un registro completo de la ortopterofauna asociada a bosques templados de Michoacán, México. 
 
C-56. MARIPOSAS DE LA SUBCUENCA DEL RÍO JUPULA, DEPARTAMENTO DE CHALATENANGO, EL SALVADOR 
 
*José Miguel Sermeño¹, Andrés Wilfredo Rivas¹, Miguel Angel Hernández¹, Mario Antonio Orellana¹, Luis Fernando 
Castaneda¹, Rafael Stanley Cano¹ y Evelia Del Carmen Martínez¹ 
 
¹Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias Agronómicas, Proyecto SINREM. Final 25 Av. Norte, Ciudad Universitaria, San 
Salvador, C.A. E-mail: jmsermeno@yahoo.com 
 
El estudio de la diversidad biológica se simplifica por la utilización de taxa determinados (taxa focales) que se toman 
como referencia de la diversidad existente en un sitio definido. Los insectos son uno de los grupos de organismos más 
diversos en los ecosistemas terrestres y son candidatos ideales para inventarios y monitoreo de la biodiversidad y 
procesos ecológicos. Las comunidades de mariposas diurnas muestran una alta sensibilidad a los cambios en la estructura 
y composición de la vegetación, presentan patrones de co-variación entre su riqueza y la de otros grupos taxonómicos, 
conformando un gremio trófico bien definido y fácil de muestrear de manera uniformizada, permitiendo comparaciones 
entre sitios de muestreo. Para el estudio se seleccionaron tres sitios de muestreo en el río Jupula (zonas alta, media y baja), 
estableciendo tres transectos de 250 m de longitud cada uno. En cada transecto se marcaron seis árboles, distanciados 
entre si por aproximadamente 50 m y colocando dos trampas Van Someren-Rydon por árbol con un total de 12 trampas 
por transecto (6 trampas en el soto bosque y 6 el dosel de árboles) para la captura de mariposas. Además, se realizaron 
recolectas de mariposas con redes entomológicas de mano. La identificación y toma de fotografías del material biológico 
se realizaron en el laboratorio, utilizando claves taxonómicas apropiadas. Se elaboró un cartel con fotografías a color de 
73 especies de mariposas presentes en la subcuenca del río Jupula, distribuidas de la siguiente manera en familias y 
subfamilias. Nymphalidae: Nymphalinae 32 especies; Charaxinae 6 especies; Brassolinae 4 especies; Morphinae 1 especie; 
Danainae 2 especies; Heliconiinae 5 especies; Pieridae: Pierinae 5 especies; Coliadinae 10 especies; Arctiidae: Arctiinae 3 
especies; Lithosiinae 1 especie; Oenochrominae 1 especie; Ennominae 2 especies; Sterrhinae 1 especie. No se encontró 
diferencia significativa entre sitios de muestreo en la subcuenca del río Jupula. 
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C-57. VALORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE REINTRODUCCIÓN, TRANSLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN  
DE ANIMALES SILVESTRES 
 
*Mauricio Jiménez1, Kinndle Blanco2,3, Jacqueline Oliveira4, Julia Rodríguez1, Isabel Hagnauer1,  
Ana Meneses5 y Mauricio Pereira1 
 
1Hospital de Especies Menores, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-
mail: mjimenez@medvet.una.ac.cr. 2Dirección de Investigación, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-mail: 
kblanco@ranchomargot.org. 3Centro de Rescate Rancho Margot, P.O. Box 124-4417 La Fortuna, Costa Rica. E-mail: 
kblanco@ranchomargot.org. 4Laboratorio de Parasitología, Escuela de Medicina Veterinaria, Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 
Heredia, Costa Rica. E-mail: jaquelo@medvet.una.ac.cr. 5Laboratorio de Análisis Clínicos, Escuela de Medicina Veterinaria, 
Universidad Nacional, P.O. Box 86-3000 Heredia, Costa Rica. E-mail: ameneses@medvet.una.ac.cr. 
 
Debido a la disminución de algunas especies de animales silvestres, en muchos países se han instaurado programas de 
reintroducción, translocación y rehabilitación de animales, los cuales deben ser ejecutados de manera responsable y 
coordinada, por un equipo multidisciplinario. Se mencionan algunos puntos críticos de estos programas y las valoraciones 
que deben realizarse antes, durante y después del proceso. Programas de reintroducción y rehabilitación: Al comparar siete 
lugares de acopio, solamente 28.5% de ellos cuenta con protocolos de abordaje adecuados al momento de recibir los 
animales, el resto presentan deficiencias y en algunos no se tiene conciencia de las enfermedades infecciosas de 
importancia. En cuanto al proceso de selección de los animales, los lugares con menos tiempo de existencia tienen 
políticas más abiertas al recibir diferentes especies de animales, en contraste con algunos de los sitios más antiguos. Con 
respecto a los protocolos de reintroducción existen diferencias sustanciales en cuanto a la rigurosidad de las pruebas que 
realizan, siendo la mayor preocupación el que muchos centros no están registrados, ni cumplen con los requisitos 
mínimos al no estar bajo ninguna regulación. No se realizan algunos aspectos básicos como el intercambio de 
experiencias entre los diferentes centros, al contrario se manejan como un sistema cerrado. En cuanto a translocaciones 
muchas se realizan sin contar con los estudios previos de las especies presentes en el área donde se pretende translocar a 
los individuos, no se considera la disponibilidad de alimentos ni se realizan pruebas para detectar la presencia de agentes 
infecciosos. Conclusiones: Se concluye que mayor educación en los centros puede mejorar las condiciones para los 
animales, y se sugiere la organización de congresos o seminarios sobre el tema. El uso de protocolos adecuados previene 
y permite diagnosticar a tiempo enfermedades de importancia en vida silvestre. Además, el sustento económico, por parte 
del gobierno, es pieza clave para mejorar las condiciones de manejo y la realización adecuada de estos programas.  
 
C-58. TASA DE DEFECACIÓN DEL VENADO COLA BLANCA (Odocoileus virginianus) EN EL ZOOLÓGICO 
METROPOLITANO, TEGUCIGALPA, HONDURAS 
 
*Isis Martínez1, Héctor Portillo1,2, Jonathan Hernández1, Fausto Elvir1 y Fabiola Leiva1 
 
1GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad B’AHLAM. E-mail: isismall@hotmail.com. 2Fundacion Amigos de 
La Tigra (AMITIGRA), Investigador asociado. E-mail: hectorportilloreyes@gmail.com 
 
Las dinámicas poblacionales del Venado Cola Blanca (Odocoileus virginianus) para Honduras no han sido estudiadas pese a 
su importancia económica y social. La tasa de defecación diaria (TDD) es un índice para la estimación de densidades 
poblacionales de esta especie. Se determinó la TDD del Venado Cola Blanca en cautiverio en el zoológico metropolitano 
Rossy Walter en Tegucigalpa, Honduras. El método consistió en el conteo de grupos de excretas (pellets) en un corral de 
0.1 km2 con cinco individuos (dos machos, dos hembras y un cervato) durante 20 días contínuos. Las excretas fueron 
marcadas diariamente con diferente color de pintura fluorescente para facilitar el registro de los datos. Se realizó la 
limpieza del corral, para eliminar todas las excretas y realizar un nuevo conteo después de 24 horas. La TDD varió entre 
11 y 15 defecaciones por individuo, con moda de 12, mediana de 12.2 y una desviación estándar de 1.2. La tasa de 
defecación estimada en cautiverio está en el rango de los valores encontrados en estudios realizados en Puebla, Guerrero, 
Tamaulipas, Jalisco y Estados Unidos, sin embargo puede variar por la cantidad y calidad del alimento suministrado, así 
como otras variables ambientales que no fueron medidas. Algunos investigadores recomiendan utilizar la TDD más alta 
para evitar sobreestimar poblaciones. 
 








C-59. LLAMADAS DE ECOLOCALIZACIÓN Y ACTIVIDAD NOCTURNA DE CUATRO ESPECIES SIMPÁTRICAS DE 
MURCIÉLAGOS MORMÓPIDOS EN CUBA 
 
*Lainet García- Rivera1, Carlos A. Mancina1 y Bruce W. Miller2 
 
1Instituto de Ecología y Sistemática, Carretera Varona 3.5 km, Capdevila, Boyeros, CP 8029, Ciudad de La Habana, Cuba. E-mails: 
zoologia.ies@ama.cu, lainet@ecologia.cu, mancina@ecologia.cu. 2 Belice. E-mail: batsncats@hughes.net  
 
El sistema Anabat II ha sido utilizado en estudios ecológicos y para complementar inventarios de especies de murciélagos 
en muchas regiones del continente. El presente trabajo tiene como objetivos: 1) describir las llamadas de ecolocalización 
de mormópidos cubanos usando el sistema Anabat II y 2) estudiar los patrones de actividad temporal de estos 
murciélagos y el uso de parches de vegetación con diferentes estados de conservación en la Reserva de la Biosfera Sierra 
del Rosario. Se muestreó en tres sitios dentro de la Reserva, El Salón (Bosque Siempreverde), La Serafina y El Taburete 
(ambos con Vegetación Secundaria). Las llamadas de Pteronotus quadridens fueron de FC/FM a 82 kHz. de frecuencia 
máxima, mientras que las de Pteronotus macleayii fueron similares en forma pero emitidas a 68 kHz. Mormoops blainvillii 
produjo señales descendentes de FM con gama de frecuencias de 64 a 54 kHz. y Pteronotus parnelli se caracterizó por emitir 
llamadas de larga duración de FC a 61 kHz. con componentes de FM. Al analizar la actividad de las especies se observó 
que P. quadridens tuvo un pico a las 20:00 horas decreciendo luego su actividad, hasta hacerse casi nula después de la 
01:00. El resto de las especies pudieron ser detectadas en cualquier momento de la noche; pero existiendo una 
segregación temporal. M. blainvillii fue más activo entre las 20:00 h y 00:00 h; mientras que P. macleayii lo fue entre la 1:00 
h y las 5:00 h. P. parnelli mostró un pequeño pico sobre la hora 20:00 y luego se comportó de forma errática. Las cuatro 
especies fueron registradas en todas las localidades, encontrándose diferencias en el índice de actividad entre sitios. P. 
quadridens y P. macleayii fueron las más activas en el Salón, mientras que M. blainvillii lo fue en La Serafina. Se observó que 
el bioma más complejo estructuralmente (El Salón) albergó las mayores actividades totales, debido quizás a que brinda 
mayor diversidad de presas (insectos).    
 
C-60. MODELACIÓN DE HÁBITAT POTENCIAL E INFLUENCIA HUMANA PARA EL JAGUAR (Panthera onca), 
PACÍFICO SUR, COSTA RICA 
 
*José Fernando González-Maya1,3, Jan Schipper1,2, Bryan Finegan3, Jeffrey Jones3 y Fernando Casanoves3 
 
1Proyecto de Conservación de Aguas y Tierras, ProCAT. Las Alturas, Coto Brus, Costa Rica. E-mail: jfgonzalezmaya@gmail.com. 
2Global Mammal Assessment, UICN-CI. Virginia, EUA. 3Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), 
Turrialba, Costa Rica. 
 
La modelación de hábitat potencial para especies de importancia para conservación, por su valor como sombrilla o 
bandera, es una herramienta útil para la planificación de conservación y como base para estimar su estado poblacional. 
Debido a la escasez de datos de presencia-ausencia se dificulta la utilización de modelos tradicionales. Planteamos un 
modelo de hábitat potencial exploratorio basado en un análisis multi-criterio de consulta, el cual puede ser aplicado en un 
amplio rango de paisajes y que como en la mayoría de casos en el trópico, no se cuentan con datos previos. Se elaboró 
una consulta a expertos con la que se creó una matriz con variables de hábitat incluyendo pendiente, elevación y 
cobertura en 5 categorías de calidad de hábitat, y se generaron tres escenarios de influencia potencial humana usando 
carreteras y poblados como unidad. Se realizó una sobre-posición por pesos por medio de un SIG. Se encontró que para 
la región del pacifico sur de Costa Rica se cuenta en la actualidad con 32,45% de hábitat potencial máximo, 49,02, 15,03, 
3,05 y 0,45 en las sub-siguientes categorías respectivamente. Al incluir la variable influencia en los tres escenarios, los 
hábitats de mayor potencial (Categorías 1 y 2) se reducen al 57,74 y 54,84 % para el mejor escenario, 22,84 y 19,82 para el 
segundo y 12,53 y 10,49 % para el más pesimista, respectivamente. La reducción general es considerable dependiendo del 
escenario considerado, donde en el peor de los casos, el área total de hábitat en las 5 categorías se reduce al 17,59%, lo 
cual es bajo considerando el área en cuestión y los requerimientos de la especie. La distribución a su vez de los hábitats es 
bastante disgregada en el paisaje, no existiendo una continuidad clara para mantener poblaciones viables. Se discuten las 
implicaciones del modelo, su funcionalidad para conservación y el estado de la especie en la región. 
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C-61. SCRAPE MARKING OF THE JAGUAR (Panthera onca) IN THE COCKSCOMB BASIN WILDLIFE SANCTUARY 
 
*Said Gutierrez1 y Bart J. Harmsen2 
 
1Natural Resource Management Program, University of Belize, University Drive Belmopan City Belize. E-mail: 
saidgutierrez@yahoo.com. 2Wildlife Conservation Society, Jaguar Conservation Program, Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary, Belize.  
 
Investigaciones científicas han mostrado que los jaguares al igual que otros felinos se comunican por medio de marcas 
físicas y por feromonas. La comunicación es muy importante dentro de la estructura comunitaria de animales solitarios 
tales como el jaguar. En el campo, frecuentemente rasguños y arañazos son las únicas señas visibles que comprueban la 
presencia de los felinos grandes. Los arañazos son marcas visibles en el suelo a lo largo de caminillos en la selva. Esta 
investigación fue realizada en el Cockscomb Basin Wildlife Sanctuary (CBWS) Belice, la primera preserva, en el mundo, 
dedicada al jaguar. Este estudio, con el uso de foto capturas de jaguares individuales, investigó posibles razones del 
porque el jaguar deja estas marcas. El área de investigación cubre aproximadamente 30 km2 y basados en caminillos ya 
establecidos en el CBWS. Dos caminillos fueron monitoreados diariamente con el Western Trail extendiéndose a 5 km y 
el Antelope Trail extendiéndose a 3.4 km aproximadamente. Los arañazos en la tierra suelen encontrarse como marcas en 
singular o dobles, con una división visible en las dobles. Tres hipótesis fueron sugeridas como razones de este 
comportamiento del jaguar. Estas son: los arañazos son una señal de ocupación/territorio, los arañazos son una señal de 
presencia, o los arañazos son una señal de dominancia. La investigación nos provee evidencia de cinco jaguares 
individuales durante los dos meses del estudio. En un promedio, los datos nos dan a entender que menos de un arañazo 
fue encontrado en el Antelope Trail y más de uno fue encontrado en el Western Trail por día. De todos los variables de 
predicción, dominancia fue el único que provee una explicación significante para este comportamiento del jaguar. No se 
encontró suficiente evidencia fotográfica ni estadística para indicar que existe una diferencia entre dimensiones de 
arañazos y el felino que los produjo. Los arañazos fueron correlacionados con la presencia de los gatos con un 
incremento en el número de individuos con tiempo. Los esfuerzos de conservación de esta especie deben incorporar el 
comportamiento ecológico y como este influye su estructura comunitaria y distribución proporcionando información 
para el mejor manejo de vida salvaje en el CBWS.                 
 
C-62. MAMÍFEROS TERRESTRES DEL PARQUE NACIONAL LA TIGRA, HONDURAS 2008 
 
*Jonathan Hernández1, Héctor Portillo1,2, Fausto Elvir1 ,Fabiola Leiva1, Isis Martínez1, María Flores1,  
Hermes Vega1 y Cintia Zelaya1 
 
1GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad - B’AHLAM. 2AMITIGRA (Fundación Amigos de La Tigra). E-mail: 
delmergecko@yahoo.com 
 
El Parque Nacional La Tigra, es el primero de su clase creado en Honduras, se encuentra ubicado en el centro del país, en 
el Departamento de Francisco Morazán, al Noroeste de la ciudad de Tegucigalpa, el área total del parque es de 24,040 
hectáreas. El póster es un producto de varias investigaciones realizadas en la zona núcleo del parque, en las que se 
utilizaron trampas cámara como herramienta principal o de apoyo. El objetivo del póster es dar a conocer los distintos 
mamíferos terrestres que se encuentran en el parque. Los registros fotográficos fueron obtenidos del establecimiento de 
una línea base para la evaluación de los mamíferos terrestres usando trampas cámaras donde se registraron 11 especies, 
en un periodo de tres meses. De la estimación poblacional de venado cola blanca de forma indirecta, en la cual se 
obtuvieron registros fotográficos de hembras, machos y cervatos, para tratar de establecer proporciones y la medición del 
uso madrigueras por mamíferos, en la cual se trato de determinar que especies utilizan ciertos tipos de madrigueras y por 
que, todo esto en el período comprendido entre los años 2006 al 2008. Para la obtención de las fotografías las cámaras 
fueron colocadas en distintos senderos tanto naturales como artificiales y en diferentes tipos de madrigueras, en la época 
seca o lluviosa  correspondiente. 
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C-63. LÍNEA BASE PARA EVALUAR MAMÍFEROS TERRESTRES UTILIZANDO TRAMPAS CÁMARA EN EL PARQUE 
NACIONAL LA TIGRA 
 
*Fabiola Leiva1, Héctor Portillo1,2, Cintia Zelaya1, Jonathan Hernández1, Fausto Elvir1 e Isis Martínez1 
 
1GIB-B’AHLAM. Grupo de Investigación para la Biodiversidad B’AHLAM. E-mail: fabiolaleiva84@hotmail.com. 2Fundación Amigos 
de La Tigra (AMITIGRA), Investigador asociado. E-mail: hectorportilloreyes@gmail.com 
 
Las trampas cámaras son una herramienta para la investigación que además de darnos de manera relativa el número 
poblacional de las especies nos proporciona registros fotográficos de los animales que se encuentran en el área de 
muestreo. Esta herramienta nos permite identificar animales crípticos y otras especies que pueden registrarse en el área de 
estudio. Una de las ventajas de esta herramienta es que no es invasiva y por lo tanto no causa estrés al animal, una de las 
desventajas que presenta es el alto costo, acceso y mantenimiento de las mismas. Se colocaron diez estaciones con 20 
cámaras Camtraker (2 por estación), programada para tomar una fotografía cada tres minutos durante 24 horas, 
cubriendo un área de 20 km² en la zona núcleo del PNLT, cinco colocadas en senderos naturales y cinco en senderos 
hechos por humanos. Semanalmente se revisaron las cámaras asegurándose que el funcionamiento era el correcto. Se 
registraron 12 especies en 101 registros fotográficos en las 840 noches cámara. Las especies encontradas muestran la 
presencia de la macrofauna existente en el parque y su actividad  a lo largo de las 24 horas del día. Dentro de los registros 
obtenidos la frecuencia de captura por cada mil noches cámara, son los siguientes: ocelote (Leopardos pardalis) es 3.6, para 
el chancho de monte (Tayassu tajacu) es 19 y para el venado cola blanca (Odocoileus virginianus) es de 9. El estudio demuestra 
la importancia de los senderos humanos, como paso de movilización de las especies lo que lleva a la reflexión sobre el 
manejo de los mismos, evidenciando que la investigación es fundamental para la conservación. 
 
C-64. PARÁMETROS HEMATOLÓGICOS DE Didelphis virginiana, RESERVORIO NATURAL DE Trypanosoma cruzi  
EN YUCATÁN, MÉXICO 
 
*Hugo A. Ruiz-Piña1, Gabriela Alonso-Salomón2 y Jessica Y. Rathbun1 
 
1Cuerpo Académico “Vigilancia Ecológica y Geográfica de Zoonosis Humanas Endémicas, Emergentes y Reemergentes en la 
Península de Yucatán, Departamento de Enfermedades Infecciosas y Transmitidas por Vector. 2Laboratorio de Diagnóstico Clínico, 
Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Universidad Autónoma de Yucatán. Mérida, Yucatán, México. 
 
Los marsupiales americanos del género Dideplhis constituyen uno de los principales huéspedes de una gran variedad de 
agentes zoonóticos, algunos de los cuales han logrado establecerse en el entorno peridoméstico/doméstico humano, 
como es el caso de la Tripanosomiasis Americana o Enfermedad de Chagas. D. virginiana es una de las dos especies con 
distribución en México y cuyo papel en el ciclo de transmisión peridoméstico de Trypanosoma cruzi fue recientemente 
estudiado en un área rural del estado de Yucatán. Sin embargo, aún se desconocen algunos aspectos de la relación 
huésped-parásito en D. virginiana que permitan confirmar su papel como reservorio de T. cruzi. En el presente trabajo, se 
exponen los resultados preliminares de un monitoreo de cinco meses de algunos parámetros hematológicos de cinco 
individuos (dos hembras y tres machos) de D. virginiana que serán utilizados en un estudio de infección experimental con 
T. cruzi. Dicho seguimiento fue hecho con el objetivo de obtener los valores hematológicos normales de estos animales y 
de analizar los cambios que pudieran presentarse después de la infección con este parásito. Es importante enfatizar que 
este es el primer reporte de los valores hematológicos de estos mamíferos que se presentan en México. 
 
C-65. EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LOS PRIMATES Y SU HÁBITAT EN “LOS TUXTLAS” MÉXICO 
 
*Brenda Solórzano García1 y Ernesto Rodríguez Luna1 
 
1Centro de Investigaciones Tropicales, Universidad Veracruzana. Ex Hacienda Lucas Martín, Calle Araucarias s/n, Col. Periodistas, 
C.P. 91019, Xalapa, Veracruz, México. E-mail: brenda_solorzano@yahoo.com.mx   
 
En 1987, Rodríguez-Luna et.al realizaron uno de los primeros estudios de primates en la Sierra de Santa Marta, la cual 
forma parte de la zona de Los Tuxtlas. Ellos cuantificaron las poblaciones de primates en cuatro ejidos encontrando un 
total de 67 individuos de Ateles geoffroyi y 40 de Alouatta palliata, analizaron las condiciones socioeconómicas de la zona y 
las relacionaron con las tendencias de pérdida de hábitat, indicando que más del 86% del bosque natural había sido 
destruido y que los pastizales para uso ganadero eran la vegetación dominante (43.37%). Los Tuxtlas fue declarado 
Reserva de la Biosfera en 1998, y es uno de los últimos relictos de selva alta perennifolia del país. En este trabajo se hace 
una comparación de la situación actual con los datos obtenidos por Rodríguez-Luna et al, con el fin de identificar las 
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tendencias en el estado de las poblaciones de primates y su hábitat, amenazas y problemática social persistente, y analizar 
la efectividad del manejo como Reserva de Biosfera en la conservación de estas especies y su hábitat. Para determinar lo 
anterior se recurrió al uso de imágenes satelitales y al censo de las poblaciones de primates. Es evidente que el porcentaje 
de bosque natural ha disminuido al tiempo que los pastizales para ganado aumentan, lo que nos hace pensar que las 
estrategias de manejo dentro de la reserva de biosfera no han sido las adecuadas y que las presiones socioeconómicas 
continúan llevando a la población local a mantener prácticas de sobreexplotación de los recursos naturales, afectando 
directamente el estado de conservación de los primates en la región. 
 
C-66. ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD ALFA PUNTUAL DE MURCIÉLAGOS EN LA SELVA LACANDONA, CHIAPAS, 
MÉXICO 
 
*Kaleb Zárate-Gálvez1, Luís Humberto Ley Gordillo1 y Yanet Castañon Hernández1 
 
1Museo de Zoología, Escuela de Biología, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Libramiento Norte Poniente s/n, Colonia Lajas 
Maciel, C.P. 29039. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. E-mails: kalebzg7@gmail.com, rajiv_romanov@hotmail.com, 
yant1184@hotmail.com 
 
Los murciélagos ocupan un papel clave en los ecosistemas tropicales; debido a su alta riqueza y abundancia en estos 
ambientes, su movilidad y la diversidad en la composición de su dieta, realizan funciones ecológicas importantes. La 
heterogeneidad del paisaje se ha presupuesto como uno de los elementos que influyen en la diversidad, en este sentido el 
grado de perturbación del hábitat debería repercutir en una variación en la composición de la comunidad de murciélagos 
y en la discrepancia entre las diversidades de dos sitios con diferente grado de perturbación. Se realizó un esfuerzo de 
captura total de 216 m red/hrs./noche en la comunidad de Playón de la Gloria, municipio de Marqués de Comillas, 
Chiapas, México. Se capturaron un total de 76 individuos de murciélagos, pertenecientes a 15 especies y 11 géneros. En el 
sitio perturbado se obtuvo la mayor riqueza y abundancia de murciélagos, sin embargo las diferencias entre sitios no 
fueron estadísticamente significativas para la riqueza (X2=0.04, gl.=2, P= 0.98019), ni para la abundancia (X2=1.31, gl.=2, 
P= 0.51794). Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la diversidad entre sitios (t-
Hutcheson= 0.8812, P= 0.3817). El grado de perturbación del hábitat no infligió ningún cambio significativo en los 
parámetros ecológicos estimados, por lo que se presupone que la perturbación del hábitat no ha sido severa, dado que 
aún se mantienen procesos ecológicos muy similares al del hábitat original. Sin embargo, sí se observa una diferenciación 
en la composición de las especies entre los sitios, por ejemplo: Artibeus lituratus fue la especie más abundante en el sitio 
conservado, mientras que Sturnira lilium lo fue en el sitio perturbado, en este último sitio también fue frecuente Desmodus 
rotundus. Esta diferenciación está dada por una repartición de los recursos, lo que al mismo tiempo obedece a diferencias 
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C-67. LA APICULTURA, UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA APROPIADA PARA ANP’S: ANÁLISIS POLÍNICO DE MIELES 
DE LA RESERVA DE LA BIOSFERA CALAKMUL, CAMPECHE, MÉXICO 
 
*Salvador Acosta-Castellanos1, Clara Ramos Álvarez2 y Esteban Martínez Salas2 
 
1Laboratorio de Palinología, Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, I.P.N. E-mail: salvacst@yahoo.com.mx. 2Instituto de Biología, 
U.N.A.M. México. 
 
En la reserva de la Biosfera Calakmul se realizó un análisis polínico de las mieles de apiarios de la parte Norte. En 
muestras provenientes de zonas conservadas: en Dos Lagunas (cuya vegetación es selva mediana subperennifolia) se 
encontraron 22 tipos polínicos y en La Mancolona (que presenta una vegetación además de selva baja subcaducifolia 
inundable y selva baja subperennifolia o “bajo”) se encontraron 25 tipos, ambas muestras con una proporción muy baja 
de Asteraceae (<1.3%). A diferencia de estas, en una muestra de una zona cercana a la carretera (Rancho La Esperanza) 
se encontró mayor diversidad florística (30 tipos polínicos) y una abundancia importante de Asteraceae (ca. 8 %). Esto 
parece corresponder a la diversidad de los tipos de vegetación cercanos a los apiarios y la cantidad de Asteraceae siendo 
inversamente proporcional al grado de conservación de los sitios. Las mieles estudiadas resultaron multiflorales con una 
composición florística similar con relación a los tipos polínicos más importantes (aquellos en propn. > 5 %). Las 
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muestras de Dos Lagunas y La Mancolona presentaron gran cantidad de polen de Astronium aunque no alcanzó más del 
45 % y en Rancho La Esperanza el polen dominante fue de Bursera y en segundo lugar de Astronium. La cantidad de polen 
determinada por gramo de miel varió de 4409 a 6661 granos. Se pueden considerar plantas de importancia apícola: 
Astronium graveolens, Bursera simaruba, Thouinia paucidentata, Leg. Papilionoideae (Piscidia y tipo “Andira”), Platymiscium 
yucatanum, Pseudobombax ellipticum, Croton sp., Dendropanax arboreus, Mimosa bahamensis y Asteraceae. Estas especies han sido 
consideradas principalmente nectaríferas, aunque Bursera también es considerada polinífera. La forma biológica más 
importante representada en las mieles fueron los árboles. Los tipos polínicos provienen de la vegetación natural. 
 
C-68. SITIO LA AMISTAD, PANAMÁ: CONECTANDO PISOS LATITUDINALES MEDIANTE CORREDORES BIOLÓGICOS 
 
*Karla Aparicio1,2, Indra Candanedo1, Raúl Martínez1 y Francisco Delgado1 
 
1Consultores Independientes. 2Apartado Postal 0835-00406, Panamá. E-mail: k_aparicio@yahoo.com 
 
El sitio La Amistad es un área binacional de unas 600,000 has, localizado en la región central-sur de Costa Rica y en la 
parte central occidental de Panamá. Éste abarca la Reserva de Biosfera La Amistad, e incluye tanto áreas protegidas como 
reservas indígenas en ambos países. Su diversidad se caracteriza por sus arrecifes coralinos, 1,840 especies de plantas con 
flores, además de 300 especies de aves, 60 de mamíferos y 210 de reptiles y anfibios. A pesar de las gestiones de 
conservación que se han realizado como la declaración de áreas protegidas, el trabajo con grupos comunitarios, entre 
otras, los Planes de Conservación preparados para esa región por The Nature Conservancy indican que las prácticas 
agrícolas están afectando la continuidad ecológica entre las áreas protegidas. En este sentido, se hizo necesario identificar 
mecanismos para asegurar la conectividad a lo largo de un gradiente altitudinal, por lo que en este trabajo se identifica y 
prioriza áreas geográficas en la región noroccidental de Panamá, importantes para la migración altitudinal de algunas 
especies y territorios para otras con amplios rangos hogareño. Se consideraron algunas especies de insectos, peces y 
vertebrados, entre la que destaca la mundialmente amenazada, Procnias tricarunculatus (campanero tricarunculado o pájaro 
de tres mocos), la cual fue la especie mejor conocida en el área de estudio. En este trabajo se reportan datos sobre su 
migración y distribución que sirvieron de base para identificación y conexión de áreas protegidas en las tierras altas con 
otras en el sector marino costero. Se realizó un análisis con el SIG, en donde se contemplaron variables múltiples, que 
intentaban evaluar la viabilidad ecológica, el impacto de las amenazas e identificar oportunidades para tres áreas 
geográficas (corredores) identificadas, que fueron: Sixaola-San San, Chiriquí Grande-Bocas del Toro y Río Chiriquí, las 
cuales son áreas importantes para la migración altitudinal del campanero tricarunculado. 
 
C-69. DIAGNÓSTICO DEL RECURSO AGUA EN LA UAEM Y PROPUESTA PARA SU MANEJO SUSTENTABLE 
 
*Cesar Iván F. Barrera1,2 y María Laura Ortiz Hernández1,3 
 
1Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. E-mail: 
navi_rasec@yahoo.com 2Facultad de Ciencias Biológicas, Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, 
México. 3Centro de Investigación en Biotecnología. Avenida Universidad 1001, Colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, México. 
 
El agua es un recurso vulnerable; su uso y manejo no sustentable contribuyen al deterioro de su calidad y cantidad. Las 
aguas superficiales y las aguas subterráneas han sido contaminadas. Por lo tanto surge la necesidad de establecer acciones 
concretas que permitan abatir los niveles de contaminación del agua. La UAEM como cualquier otra institución utiliza 
agua para sus diversas actividades. Para llevar a cabo el diagnóstico, fue necesario conocer el uso y condiciones de la 
infraestructura de las instalaciones hidráulicas así como el manejo que se le da al agua. Por tal motivo, se realizaron 
recorridos con el personal de intendencia y se entrevistó a los encargados del suministro del agua. En entrevista con los 
trabajadores universitarios relacionados con el manejo de agua, se obtuvieron las respuestas a la Guía de Auto evaluación 
que expide la PROFEPA. Se hizo una revisión de la Auditoria Ambiental que la PROFEPA le realizó a la UAEM, y en la 
cual se encontró que la UAEM no cumple con diferentes Leyes, Reglamentos y Normas. En el presente trabajo se 
elaboró un plan de manejo integral del agua en la UAEM. El plan de manejo facilita el desarrollo de actividades para 
reducir la generación de aguas residuales mediante la instalación de sistemas de tratamiento. En este trabajo también se 
contempla el aprovechamiento del agua de lluvia, pero de manera combinada con la explotación de la red local. No existe 
en la UAEM un plan de manejo integral del agua que incluya a las aguas residuales y al agua potable. La Universidad debe 
cumplir con las observaciones que se detectaron en la Auditoria Ambiental. El presente trabajo propone la 
implementación de un plan de manejo del agua. 
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C-70. FACTORES QUE INFLUYEN EN LA COMPOSICIÓN Y DIVERSIDAD DE BOSQUES EN UNA RED DE 
CONECTIVIDAD ECOLÓGICA EN UN PAISAJE FRAGMENTADO MESOAMERICANO 
 
*Adina Chain1, Bryan Finegan2, Fernando Casanoves3, Diego Delgado4 y Nelson Zamora5 
 
1CATIE, Escuela de Posgrado, AP 71070, Turrialba 30501, Costa Rica. E-mail: achain@catie.ac.cr. 2CATIE, Cátedra Latinoamericana 
de Ecología en el Manejo de Bosques Tropicales, AP 93-7170, Turrialba 30501, Costa Rica. E-mail: bfinega@catie.ac.cr. 3CATIE, 
Unidad de Bioestadística, AP 71070, Turrialba 30501, Costa Rica. E-mail: casanoves@catie.ac.cr. 4CATIE, Cátedra Latinoamericana de 
Ecología en el Manejo de Bosques Tropicales, AP 71070, Turrialba 30501. E-mail. ddelgado@catie.ac.cr. 5INBio, Unidad Estratégica 
de Botánica, 22-3100, Santo Domingo, Heredia, Costa Rica. E-mail: nzamora@inbio.ac.cr 
 
Entre la Reserva de la Biósfera La Amistad y las áreas protegidas de la península de Osa, Costa Rica, se ha propuesto una 
red de conectividad ecológica para conectar los núcleos de hábitat que mejor conserven los bosques remanentes de la 
región. Las áreas que conecta han sido seleccionadas como prioritarias para conservar, al contener no sólo el principal 
remanente de bosque lluvioso tropical del pacífico de América Central, sino uno de los bosques lluviosos primarios más 
extensos en Mesoamérica. Es necesario implementar estrategias de conservación a escala de paisaje, que mantengan y/o 
restablezcan la conectividad entre ambos sitios, permitiendo así reestablecer la funcionalidad ecológica de ambas áreas y 
la conexión entre los bosques del atlántico y del pacífico de una importante región de Mesoamérica. Estas estrategias 
deben ser construidas a partir del conocimiento de las comunidades naturales, sus requisitos de hábitat, el uso potencial 
que hacen de los enlaces, y la escala y factores que limitan o favorecen su distribución en paisajes modificados. Con este 
trabajo se busca contribuir al conocimiento para el manejo del paisaje a través del estudio de la composición, estructura y 
diversidad (taxonómica y funcional) de los núcleos de bosque priorizados para mantener la conectividad entre las áreas 
mencionadas, así como evaluar su respuesta con respecto a variables ambientales (altitud, suelo, temperatura y 
precipitación), de distancia geográfica, y a la estructura y composición del paisaje circundante. El muestreo de 37 parcelas 
temporales (0.25 ha), a lo largo de un gradiente altitudinal (0-1500 msnm), ha permitido encontrar más de 250 especies y 
morfoespecies de árboles (DAP>30cm), que bajo análisis posteriores, permitirán conocer i) qué tipos de bosque está 
conectando la red, entender ii) si estos bosques están determinados por variables ambientales o por la limitación en la 
dispersión, y iii) cuál es su respuesta al paisaje circundante. Se busca resaltar la importancia de la red al conectar bosques 
en un gradiente altitudinal, y obtener una línea base para propuestas de monitoreo y la implementación de un futuro 
corredor biológico. 
 
C-71. VALORACIÓN ECONÓMICA DE ACTIVIDADES AGROPECUARIAS COMO BASE PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD EN YUCATÁN 
 
Carolina Cuanalo-Romero1 y *Celene Espadas-Manrique2 
 
1Secretaría de Fomento Agropecuario y Pesquero-Gobierno del Estado. C. 21 No. 444 Plaza Cívica de Ciudad Industrial, Mérida, 
Yucatán. E-mail: cicuanalo@yahoo.com.mx. 2 Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. C. 43 No. 130 Col. Chuburná de 
Hidalgo, Mérida, Yucatán, México. E-mail: uhkin@cicy.mx 
 
En áreas donde la conservación de la biodiversidad es limitada por la transformación y uso del suelo, se requiere evaluar 
los costos económicos que representaría la reasignación de usos del suelo a favor de la conservación. Yucatán, con una 
estructura económica concentrada en el sector primario, la industria manufacturera y el comercio, presenta ambientes 
altamente transformados que ponen en riesgo su biodiversidad. Este trabajo plantea una evaluación económica de la 
distribución espacial de las principales actividades agropecuarias, integrando diferentes herramientas empleadas en los 
costos de conservación, adaptándolas a las condiciones locales. Las actividades fueron seleccionadas empleando 
información estadística y geográfica, coberturas de uso de suelo y vegetación, y mediante indicadores de costos de 
producción. Fueron clasificadas espacialmente, según la disponibilidad de agua (temporal o de riego), el ciclo vegetativo 
(anual o perenne) y el valor de las áreas de acuerdo a su dominancia. Para estimar el costo de oportunidad de adquirir o 
conservar tierras se calculó el Valor Esperado a tasas de descuento evaluadas en un rango de 5 a 40%. Este método 
emplea la probabilidad de conversión de hábitats naturales en tierras de uso agropecuario y los beneficios netos 
observados. La distribución de las actividades agropecuarias no presenta una regionalización definida y ocurre en 
pequeñas extensiones, la agricultura anual y los pastizales ocupan mayores superficies; aunque presentan un amplio rango 
de rentabilidad el 62% de los municipios reportan pérdidas y altos índices de marginación. Los pastizales son el principal 
uso de suelo que compite con la conservación, ya que requieren desmontar grandes extensiones de terreno, debido a su 
baja eficiencia y poca rentabilidad. El valor económico que puede generar un área puede ayudar a determinar cuanto 
dejaría de ganar si ésta se destinara a la conservación; asimismo, su distribución espacial permite cotejarlo con la 
distribución de la biodiversidad.  




C-72. VALORACIÓN DEL PAISAJE DE LA SELVA BAJA CADUCIFOLIA, SUR DEL ESTADO DE GUERRERO, MÉXICO 
 
Arturo García-Romero1, Karla I. Mendoza1 y Leopoldo Galicia1 
 
1Instituto de Geografía, Universidad Nacional Autónoma de México. Circuito Exterior s/n, Ciudad Universitaria, C.P. 04510, México 
D.F., México. E-mail: agromero@igg.unam.mx 
 
La valoración del paisaje es una alternativa de análisis ambiental que permite sintetizar el balance entre el potencial natural 
y las consecuencias de la apropiación cultural del paisaje en escalas geográficas amplias. El objetivo del estudio fue 
determinar la variabilidad espacial del valor del paisaje en un ecosistema de selva baja caducifolia del sur del estado de 
Guerrero, México. A partir de variables morfoestructurales, mesoclimáticas y de los patrones de vegetación y usos del 
suelo se realizó una clasificación jerárquica del paisaje en sistemas de distinto rango. Los resultados muestran que el área 
está constituida por 3 sistemas de paisajes (montañas, lomeríos y llanuras), 17 subsistemas de paisajes y 16 paisajes 
elementales. En cada subsistema se aplicó un Índice del Valor del Paisaje basado en cuatro indicadores: sensibilidad de 
laderas, fragmentación, calidad visual y significado social. El valor del paisaje fue heterogéneo, aunque con tendencia a ser 
mayor en los subsistemas montañosos de selvas y bosques, donde el significado social y los niveles de perturbación y 
fragmentación son bajos. En contraste, en los subsistemas de lomeríos con selva baja caducifolia el significado social fue 
alto y favorece la intensificación de los usos del suelo, el incremento de la fragmentación y la caída de la calidad visual y 
del valor natural del paisaje. Si bien, la vegetación secundaria ha sido destacada por su importancia en los mecanismos de 
regeneración de las selvas, en este caso obtuvo un valor reducido debido a un sistema de uso extensivo que combina el 
pastoreo, la extracción de leña y la producción de carbón. 
 
C-73. MAPAS DE SALINIDAD COMO HERRAMIENTA PARA LA REFORESTACIÓN LOCALIZADA DE MANGLARES DEL 
SURESTE DE MÉXICO 
 
*Ricardo Gaumer Araujo1, José Salvador Flores Guido1, Salvador Bastida Colin1, Anuar Ahmed Magaña Álvarez1 y 
David Moo Llanes1 
 
1Departamento de Botánica, Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Autónoma de Yucatán, México. Km. 15.5 
Carretera Mérida-Xmatkuil, Mérida Yucatán, México. E-mail: gaumer5@hotmail.com 
  
En el presente estudio se proponen herramientas para la reforestación en los bosques de manglar de Sisal, Yucatán, que 
han sido afectados en los últimos 30 años principalmente por la construcción de carreteras y apertura de canales que 
modifican el flujo natural del agua de mar, provocando escaso flujo de agua dulce por el azolve de manantiale y la 
salinización del suelo derivando en la disminución y muerte del manglar. Éste aumento de la salinidad dificulta el éxito de 
programas de reforestación por el desconocimiento de la distribución de las concentraciones. Por lo tanto en dos sitios 
separados por la carretera que divide al manglar en dos zonas (oriente y poniente), se determinó la salinidad del suelo de 
tomando epipedones en cuadrantes de 150 x 300 metros, para la elaboración de cuatro mapas geoestadísticos con el 
programa GS-Plus. Los mapas obtenidos presentaron para la zona oriente concentraciones de 20.1 a 50 y 40 a 110 partes 
por millón (ppm); y 21.6 a 65.8 y 20 a 53.2 ppm para la zona poniente. Con base en los niveles de tolerancia y 
crecimiento óptimo de las cuatro especies de mangle en Yucatán, y las condiciones del sitio, Avicennia germinans y 
Rhizophora mangle serían las especies mejor adaptadas para realizar la reforestación del 82.7% de las zonas afectadas por la 
salinización y el restante 17.3% con Laguncularia racemosa; por otro lado Conocarpus erectus no resulta apta por su baja 
tolerancia a altas concentraciones. La zona poniente es la más afectada por la alta concentración salina presentando áreas 
más grandes de manglar muerto. Los mapas de salinidad pueden ser una herramienta eficiente para el apoyo de 
programas de reforestación y monitoreo de la salinización de los suelos del manglar. 
 
C-74. ANÁLISIS EN EL USO DE SUELOS EN LAS REGIONES HIDROGRÁFICAS CARA SUCIA-SAN PEDRO Y BANDERAS-
GRANDE DE SONSONATE 
 
Juan F. Gutierrez 
 
SalvaNATURA Programa de Ciencias para la Conservación. Colonia Flor Blanca, 33 Av. Sur #640, San Salvador, El Salvador. E-mail: 
juanfelipe_gutierrez@dai.com 
 
Se pretende analizar el cambio en el uso de suelos a través de la utilización de imágenes capturadas a través del sensor 
ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emisión Radiometer), no se tiene conocimiento de otros estudios similares al 
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presente dentro del país que hayan utilizado información generada por este sensor, por lo que fue necesario ir creando la 
metodología sobre la marcha. El sensor ASTER contiene 14 bandas divididas a lo largo del espectro electromagnético, 
desde el segmento visual/infrarrojo cercano (VNIR) hasta el Termal. Para este estudio se emplearon 3 bandas (V1,V2 y 
V3N) pues como nuestro principal objetivo es identificar diferentes tipos de asociaciones vegetales, esta combinación de 
bandas permite identificar con relativa facilidad las acumulaciones de clorofila. Posterior a la preparación de la 
información, se generaron las firmas espectrales para 15 diferentes coberturas, y se evaluaron estadísticamente para ver el 
nivel de traslape que iba a existir entre ellas, a través del método de divergencia transformado del software ERDAS 
Imagine ver 9.1. Una vez validadas las firmas espectrales se realizó la clasificación de las imágenes compuestas, esta tarea 
fue ejecutada con la regla no paramétrica de maximum likelihood, la cual asigna el valor del píxel basándose en la media 
de los valores de los pixeles vecinos. Posteriormente se ha levantado información en campo con la ayuda de GPS 
(Sistema de Posicionamiento Global) para verificar la clasificación y poder editar, con la utilización del software ILWIS a 
nivel pixelar, y de esta manera aumentar su precisión. Aunque no existen resultados finales pues la fase de campo se esta 
llevando a cabo en la actualidad, ya se pueden observar cuestiones que captan la atención, como la existencia de mayor 
cantidad de fragmentos de bosque nebuloso en la sierra Apaneca-Ilamatepec, una leve reducción en los cafetales de 
bajillo y la identificación de de otros ecosistemas de interés para conservación. 
 
C-75. FITORREMEDIACIÓN DE UN SUELO CONTAMINADO POR HIDROCARBUROS UTILIZANDO  
AL PASTO Brachiaria brizantha 
 
*Idalia Gutiérrez Pérez1, Dulce María García García1 y Pablo San Martín del Ángel1 
 
1Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, Universidad Veracruzana C.P. 92850 Tuxpan, Veracruz. E-mails: 
yayis4878@hotmail.com, rivanchi477@hotmail.com 
 
El presente trabajo tuvo como finalidad la fitorremediación de un suelo contaminado por hidrocarburos, y un suelo 
control, por medio de la aplicación del pasto Brachiaria brizantha y bacterias del género Pseudomona sp. El suelo 
contaminado por hidrocarburos proviene de un derrame que ocurrió en el año 1908, en el Pozo Dos Bocas, 
perteneciente al municipio de Tamalín, Veracruz, del cual se extrajeron muestras de manera aleatoria de acuerdo al 
manual de muestreo de suelo de la SARH (1983). Las muestras de suelo control se tomaron a 8 km del pozo, mismas que 
se trasladaron a la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, para realizar el análisis físico químico, e 
hidrocarburos totales del petróleo. Se realizaron aislamientos bacterianos del género Pseudomona y se cultivó en medio 
sólido y posteriormente se procedió a su multiplicación en medio líquido en matraz con capacidad de 1 litro. Al mismo 
tiempo se sembró la semilla del pasto Brachiaria brizantha. Esto se realizó, con el objetivo de comparar el efecto conjunto 
de la fitorremediación del pasto y las bacterias en un suelo contaminado y suelo control. El experimento consistió en 4 
tratamientos con 3 repeticiones cada uno, formando 16 unidades experimentales. A cada una se les coloco 10 Kg de 
suelo contaminado y de suelo control, ambos estuvieron bajo condiciones semicontroladas. Los resultados que presentó 
el efecto conjunto de la asociación de suelo contaminado + pasto tuvo un resultado favorable de disminución de la 
contaminación del orden del 74.51%, el suelo contaminado + pasto y bacteria fue de 73.48% y suelo contaminado + 
bacteria con 62.99%. Esto demuestra, que el uso de la fitorremediación como técnica para remediar suelos es muy 
efectiva para la degradación de hidrocarburos de áreas contaminadas. Cabe mencionar que este pasto, ya ha sido utilizado 
en la fitorremediación de suelos contaminados. 
    
C-76. REPRODUCCIÓN EN CAUTIVERIO DE Rothschildia cincta (LEPIDOPTERA): MANEJO PARA LA 
CONSERVACIÓN DE UNA ESPECIE CLAVE CULTURALMENTE 
 
*Gilberto Márquez Salazar1, Ricardo Sandoval Navarro y Bladimir Salomón Montijo1 
 
1Escuela de Biología. Universidad Autónoma de Sinaloa. Ciudad Universitaria Av. Las Américas y Av. Universitarios s/n. Colonia 
Universitarios. Culiacán, Sinaloa, México. C.P 80010. Tel. (667) 7161139. E-mails: gmarquez@uas.uasnet.mx, saturnidai@hotmail.com, 
salomon@uas.uasnet.mx 
 
La mariposa Rothschildia cinta es una especie central en la cultura de los Yoreme-Mayos del norte de Sinaloa y sur de 
Sonora. Forma parte de sus mitos, rituales dancísticos, es nombrada y existe una terminología asociada en su lenguaje. La 
especie ha mostrado notorio decremento en abundancia y han desaparecido poblaciones locales. La transformación del 
bosque espinoso en terreros agrícolas, ganaderos y granjas camaronícolas, así como el mal manejo de los capullos se 
encuentran entre las principales causas del riesgo de extinción. Estableciéndose la cría de la mariposa (R. cinta) y el 
manejo sustentable de los capullos como estrategia para reducir el impacto, aumentar la densidad y formar nuevas 
poblaciones locales a corto, mediano y largo plazo respectivamente. El programa inició con presentación, anuencia y 
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compromiso de la comunidad para el proyecto, plantándose 50 esquejes y plantas de sangregado (J. cinerea), en 33 solares 
de Las Culebras, Sinaloa, México. Las hojas del arbusto son el forraje de la larva y sus tallos la base de construcción de 
capullos. A la par inició la construcción de un mariposario. Se colectaron 33 capullos del bosque espinoso para iniciar la 
cría de las larvas. La transición de pupa en adultos se presentó asincrónicamente por individuos y sexos poco antes del 
inicio de la temporada de lluvias. La oviposición fue de 217 huevos por hembra, eclosionando el 90% alrededor de los 
cinco días. La mortandad de larvas del primer instar fue elevada, debido al mal manejo pre larval, la tardía distribución de 
las orugas y la falta de protección en los huertos. El mariposario fue el lugar más seguro e importante para la 
reproducción de R. cinta. En las actividades y manejo han participado los diferentes grupos de edad de la comunidad, 
distinguen sexos de mariposas, formas de manejo de huevos y larvas, conocen el ciclo de vida de la especie. Se instruyó 
en manejo sustentable de capullos, utilizándolo como artesanías sólo posterior a la salida del adulto. 
 
C-77. USO POTENCIAL DE Eichhornia crassipes (PONTEDERIACEAE) EN LA CONSERVACIÓN DE  
ESPECIES CUBANAS AMENAZADAS 
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Actualmente se emplean en la artesanía cubana fibras provenientes de especies endémicas incluidas en la Lista Roja de la 
Flora Vascular de Cuba (Berazain y col., 2005). Tal es el caso de seis Arecaceae (Coccothrinax crinita subsp. crinita, C. crinita 
subsp. brevicrinis, Colpothrinax wrightii, Copernicia curbeloi, C. gigas y C. xtextiles) y una Sterculiaceae (Hildegardia cubensis). Como 
en otros países tropicales, Eichhornia crassipes (Mart.) Solms (Pontederiaceae) constituye un invasor conspicuo en ríos, 
lagunas y presas de la Isla, donde se conoce como malangueta, oba y jacinto de agua. Con la finalidad de corroborar el 
uso de E. crassipes en Cuba se entrevistaron 38 personas (29 hombres y 9 mujeres) colectores, artesanos y comerciantes, 
con edades que oscilan entre los 20 y 92 años. Además se promovió la oferta de productos de malangueta (sombreros, 
viseras, carteras, carpetas, mochilas, esteras, muñecos, porta vasos, porta botellas, entre otros) en ferias artesanales 
provinciales y nacionales. Así mismo se realizó un taller para artesanos y una expo-venta en el verano de 2007 en el Jardín 
Botánico Nacional. Dada la aceptación de esta planta en el mercado artesanal, su prolificidad y el estatus de amenaza de 
las palmas y esteculiácea mencionadas, se le propone como un sustituto de estas especies.  
 
C-78. SIMBIOSIS ENTRE CONSERVACIÓN Y TURISMO: UNA HERRAMIENTA PARA LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 
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Así como las zooxantelas viven en relación simbiótica con los corales, también es posible lograr el beneficio mutuo 
entre la conservación y el turismo. Además de generar divisas para el país, el turismo es una fuente potencial de 
financiamiento para la conservación. Localizada en la Isla de Roatán, Honduras, en el sureste del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, la Reserva Marina de Sandy Bay- West End es albergue de arrecifes coralinos biodiversos de los cuales 
las comunidades han dependido por mucho tiempo. Casi dos décadas después de la declaratoria de esta área marina 
protegida surgió el Roatan Marine Park (RMP), una organización no gubernamental sin fines de lucro, con el objetivo de 
combatir los problemas que afectan el ecosistema arrecifal. Tales problemas incluyen la pesca ilegal, desarrollo costero 
insostenible, presión sobre los recursos debido al incremento del turismo, manejo inadecuado de aguas residuales, 
sedimentación y la falta de educación ambiental. El RMP inició con la realización de patrullajes dentro del área y en 
menos de 3 años ha desarrollado un programa de infraestructura marina, monitoreo de la calidad del agua, reciclaje y 
educación ambiental dirigida a alumnos, la comunidad local y turistas, además de lograr la creación de alianzas con el 
sector privado. Estos logros han sido alcanzados a través del desarrollo de una estrategia de autosostenibilidad creada 
por medio de la implementación de mecanismos financieros para el manejo del área basados en el turismo: pago de 
membresías, donaciones individuales, cuotas de buceo, eco-tienda. La industria del turismo está incrementando 
aceleradamente y se considera una herramienta valiosa para apoyar los esfuerzos dirigidos a la conservación de las áreas 
marinas protegidas. Sin embargo, el manejo de los fondos debe ser acertado y transparente para evitar que un turismo 
insostenible aumente la presión sobre los recursos.   
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C-79. PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO DE LA REGIÓN NORTE DE HEREDIA, COSTA RICA 
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El área de estudio fue delimitada a una sección de las estibaciones nor-occidentales del Macizo del Volcán Barva, en la 
Cordillera Volcánica Central. Según la información sumistrada por el Programa Regional Urbano (PRUGAN), 
corresponde a las cercanías de las estribaciones del Macizo del Barva, y del Volcán Poàs así como la depresión del 
Desengaño donde confluyen en el sistema de drenaje: Quebrada Conejos, Yurro Seco, Yurro Arena entre otros ordenes 
hacia la vertiente del Pacifico, quedando como área de estudio una sección de las faldas del Volcán Barva. El área citada 
presenta condiciones que se consideran importantes a estudiar en un espacio geográfico estratégico para implementar un 
ordenamiento territorial orientado a proteger las áreas de recarga de los acuíferos que atienden gran parte de la demanda 
de la población de la Gran Área Metropolitana. La metodología esta basada en la vocación de los suelos, y demás 
recursos presentes en la región, tomando como premisa el bosque como elemento integrador y primordial del ecosistema, 
utilizando Sistemas de Información Geográfica (SIG). Con el objetivo de establecer futuros planes de manejo, para 
recuperar y proteger la cobertura boscosa la cual es el soporte para proteger el recurso hídrico de la región. La totalidad 
del área de estudio está formado por bosque Fluvial Montano Bajo, y esta dentro del Área de Conservación Cordillera 
Volcánica Central (ACCVC) lo que facilita en gran medida establecer planes de manejo forestales tanto de conservación 
como de recuperación de cobertura boscosa el cual se caracteriza por cubrir los sectores con mayores pendientes, 
correspondiendo a este caso a zonas protegidas.  
 
C-80. COLECTA Y MANEJO DE SEMILLAS DE ESPECIES ARBÓREAS CON POTENCIAL PARA LA RESTAURACIÓN DE 
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Actualmente en México se esta dando amplia promoción al uso de especies nativas para proyectos de reforestación y 
rescate de zonas degradadas. Sin embargo, dentro de estos programas quedan fuera aquellas que por no poseer 
características de uso, son importantes desde un enfoque ecológico, más aún aquellas que prosperan en ecosistemas 
frágiles como los humedales. La investigación se llevó a cabo en la Reserva de la Biosfera Pantanos de Centla (Sitio 
Ramsar), en Tabasco, México, de febrero de 2006 a diciembre de 2007 con el objetivo de determinar formas colecta y 
procesamiento de frutos y semillas para su manejo y propagación en viveros comunitarios. Se realizaron recorridos de 
campo para identificar árboles padre para la obtención de frutos y semillas de las especies Crataeva tapia, Coccoloba 
barbadensis, Inga vera, Ceiba pentandra, Haematoxylum campechianum y Pachira aquatica, las cuales son abundantes a orillas del 
Río Grijalva y Usumacinta. Se sembraron 300 semillas por especie en un sustrato en proporción 1:1:1 (arena, cascarilla de 
cacao y tierra negra) bajo condiciones naturales de vivero. Identificamos tres métodos de colecta de frutos y semillas [a) 
colecta directa desde el suelo, b) escalamiento y c) sacudimiento del árbol con cuerdas] y las etapas de procesamiento para 
la obtención de lotes semilleros. Los resultados de germinación indican que cinco de las seis especies presentan un 
porcentaje de germinación mayor al 80%, a excepción de C. barbadensis, por lo que se considera viable su propagación a 
bajos costos y métodos prácticos de manejo en vivero con la finalidad de que los productores interesados puedan 
apropiarse del manejo de estos recursos. 
 
 
